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A l a p e t i c i ó n s e a d h i e r e n l o s a l c a l d e s d e P o i a n e o y d e D á r G e n a d e C i c e r o . 
^Ver recibimos las -siguáen'xs c-amc-
iiílr.;, quc acogemos complacidísi-
' s" y que apoyamos rcsuoltamcntc, 
No necesitan, en efecto; otro co-
19 de marzo de 1926. 
opfor don Antonio - Morillas, di-
rcct,)r de EL PUEBLO CANTA-
B^uy distinguido 'señor mío : Ten-
,Q ei guslo de remitirle adjunta— 
por si, tiene a bien publicarla con 
esta carta—copia de una exposi-
ción que desde mi modesta persona-
lidad-de secretario, de Ayuntamien-
to tenfo la audacia, justificada por 
¿J ¿puteo justiciero y admirativo 
que la anima, de elevar al excelen-
tísimo señor presidente de la D::pu-
tadón provincial. Siendo, c»mo es. 
ajanado mi prcpcSsito, - por un fin 
d€ alto interés provincial : siendo, 
(oino es, czo diario portavoz de to-
do mcvimicirto altruista y desinte-
resado; siendo, como es, la causa 
tanto mía como de ese periódico de 
su digna y acertada dirección, am-
paro y apoyo del alto ideal de la re-
poli'adon fore••(:;',,! de la provincia 
y del resurgimiento de" las an'tiguaa 
potentes Municipalidades, no dudo 
que ha ce prohijar usted mi idea 
amparándola y dándoJa fuerza con 
ol enonne prestigio del querido dia-
rio, para que halle en las altas es-
feras aquel eco que, no dudo, ha de 
tener para estímulo de reacios, ga-
lardón de altruistas y, sobro todo, 
para que en España se sepa que, 
gracia- a sus hombres y a sû ; Ayun-
tamicntcs, la provincia de San!:ilí-
der sabe aprovechar los bebeft4Í<ÍP 
de las nucvn.s leyes y romper h. 
marcha ha: la les luminc-sos piná u-
los del progreso. 
A ucted confio este hijo humilde 
de mi humi'de admiración por los 
señores Pereda y Arnáiz, ,par.a qu? 
usted le envueilva en las mantillas de 
su diario, le dé la lactancia de su 
.nteridad y le haga grande para, 
bien de los pobres Municipios, que 
si han de rec-urgir de su mise ia, ha. 
de ser creando una riqueza en sus 
sierrao áridas, educando cu la pre-
visión a sus vecinos y preparando a> 
Jos pueblos un ^porvenir lleno de lu-
nnneeas espe-anazs de redención. 
Ls usted incondicional seguro ser-
vidor q. 1. c. 1. m., 
Rrmón Santos Vicent^. 
Secretario del Ayuntamiento. 
Excelentísimo señor: 
El Real decreto de 17 de octubre 
del año antecedente, dictado con el 
loabilísimo propósito de incorporar 
la acción de entidades oficiales y de 
partioulares a la obra de restaura-
ción forestal del sueío de la Patria-, 
previene en su artículo 9.° que el 
minicterio de Fomento formulará 
propuesta de concesión de eendeco-
ciones de! orden civil del Mérito 
Agrícula, a favov de las autoridades 
y paHxciiilares que se distingan por 
«u cê o en la repoblación forestal y 
principaOmcnie de los que accane-
tan p0r su exclusiva cuenta traba,-
]c>3 de esta dase y aumenten, a sus 
«xpen-as, el suministró de semillas 
y pJantas. 
Pues bien, excelentísimo señor: El 
J^e, movido por un impulso de jus-
pa, tiene.la honrosa audacia, de 
^ a r a V. E. esta exposición, croe 
la provincia'd^ Santander pue-
c y debe ya,'desde luego, ófrocer 
í consideración del ministerio d». 
"mentó dos nombres como ejemplo 
V íesam'f-n, pim'u ulo y luz de lo que 
^ Olvidad particular puede alean-
fY. í"on Prestaciones én" iavor 
ue la repol'ación'fórfesta.l. • 
r estos nombres los de don Vi -
n ,? dG Pr' ^'a y Revilla y de don 
Ouill 
el £ 
Se lí a 
Empino Arnáiz do Paz, anéatoks 
1 Rolado en la Monta ana. , 
ocioso—sino fuera obligado 
^ Ren ta r la tesis-que yo trata-
ae hacer historia- de los méritos 
tos « •paladinc,s del árbol, mevi-
PartPOr nadÍe t"in conot,idos y, en 
^mo6' p o r ' V ^ T ^ pr0Claií,ad05' 
deElCU,TÍ0 3,1 P^em-aiguno ha 
pxp .f Rimero en el orden de 
l i c i ó n - n o precisa que yo lo des-
cubra. Ni el apellido radiante ha lo-
grado-atenuar los resplandores de 
su nombre literario. Más como no 
es : i cáliz de literato el que he de 
r.l.evevme a prc-^ntar a la conside-
ración de V. E., séame co'nse-níidc 
prescindir de él para cfreocrie co-
mo apóstol de la repoblaeión fores-
tal. 
Donde la pers.onalitlud do don Vi -
cente de Pereda (¡ilmiua, cerno 
aniF.;níe del árbol, después de haber 
culminado, én el Sindicato Agncol;» 
de Polamo como amante del agro y 
dd! tóricuítor, es en ol Coto Fores-
• al do Polanco, ejemplo de institu-
cionr'-; en sí y ejemplo de tenacidad 
y EaoníicU) en aquí'!, qur hubo de 
andar un calvario para alcanzar la 
cuóabre de au idea. «El Coto Fores-
tal de-Polanco-^-dijod señor López 
Ñíúfiez en el -Ateneo de. Santander 
(20 de Mepl icmbre .de ' 1923)—, por lo 
que ha tenido de remación de - ob;ñ-
tácv.lrs que /p-arecían insuperables, 
es hazaña verdaderamente épica que 
tal vez para ensalzarla requiriese 
din cantor como el propio Pereda 
oue ha compuesto" la epopeya de 
O^'itabvbi 
Don Guillermo Arnáiz de Paz, si 
no estilvicra yo ya do antaño a ó' 
unido por vínculos respetuosísimos 
de gratitud y de admiración, hu'.ie-
ra ahora granjeado esos humildes 
sentimientos míos con mayor razón 
oxie» granjeó los muy altos de V. . E. 
(carta' abieita, EL PUEBLO CAN-
fcpi?, fijando jalones y delineando le-
gal, social, moral, económica y has-
ta . técnicamente el camino cinc las 
•Dipaitacionea ];-r;)\'riciales y • bi? 
A y unir-.denlas deben seguir pa-a o' 
más eficaz-eum.pilimiento de esa i - : -
cendental obligación simbclizr.da por 
el á-'bcl. 
No violo un cecreto al doci.-
V. El lo ha proclamado públicamen-
te (carta abierta citada) y EL PUE-
BLO CANTABRO ló ha hecho' pó-
Ii'ico í.Tmlii:'u en un. editorial de l 
nS:a de junio pasado—que, sobro 
Cas ba~,cs trazadas en los cstudips 
•del do'ctísimo paifcido.t-a, la Dii"m.. 
i lóñ que V. E. tan digna y autori-
zadiaménte preside, dolinea, crea- y 
desarrolla, pdt vez primera en la 
nrovincia, un servicio forestal dota-
do con c-chenta mil pesetas anualfS 
que so traducirán en incal'•{dables 
t^ieñcios, tnáterialéfij morales y so-
ciales para b región y para el 
A > un i amiento de Bárcena de Cicc-
PO, afortunado en el Concurso, acre-
dipmdo que la Diputación . provui-
cir l ba querido y sabido conceder 
n1 problema de la repoblación lia. 
i. -'tancia y trascendencia que 
r f ;\ í ¡ v a i n e n te entraña. 
CoiñO si esto fuera poco, ai'm tra-
za^-EL PUEBLO CANTABRO, 19 
de junio último—de mano maestra 
la arquitectura de un nuevo Sindi-
cato Forestal, y en 22 de. agosto si-' 
guiente—mbmo diario—ofrece a esa 
Dipuia'.ión la iniciativa de laá mu-
TABBO. 12' de septiembre • id timo) " lualidades c-scola-e:; forestales como 
per el talento, la tenacidad, la ele-
\ación de ideales con que, en una 
larga serie de brillantísimos artícu-ílck ñor EL PUEBLO CANTABRO 
publicadcs en columna de honor, su-
po llevar hasta los más apartados e 
^ndcuío^. rinconfs del Bilma, de la 
provincia la vibración de un proble-
ma de tan enorme trascendencia co-
mo el de la repoblación forestab 
descertando en los Ayuntamientcs y 
en les particulares el -dormido debC1' 
de conHbui" a la restauración- de] 
sur'o de la Peaña, , 
Máa tarde, en el diario citado y 
ein lugar de honor tamlnén, fué una. 
nueva y más profunda "campaña es-
.'ndbndo y proponiendo sistemas, 
iluminando ob^euridades, desbrozan-
r: nfla.y arranque de futuros cotos; 
fe: retales de previsión,, iniciativa 
que V. E. rec oge y promete ée&SSTQ-
11 ar en su día (carta abierta cita-
da). 
Pera remate y contera, este hom-
bre incansable, predicando con el 
ejemplo, abandonando bis comodi-
dades que le brindan su .posición y 
los, frutos de su- trabajo, sube en 
persona a su monte de Rasines pa-
ra repoblarle con más de 100.000 ár-
b-.-lcs : crea«remil]ercs y viveros pa-
ra rejmrtir plantas én t r ^ los modes-
tos catecúmenos de su incansable 
predieación ; irropirra. con el maeisti'O 
nacional de Escalante la fundación 
do una mutualidad sericícola esco-
lar, y sin darse repeso, va abriendo 
do el terreno nuevo de los Estatu- en la moral de sus convecinos el ca-
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Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
. Ha&O algunos años \é ciudad y 
las ukleas de la provincia, debían 
de ser como tacitas do plata, por lo 
limpias. 
Ya Ib :ieií i ©1 cantar: 
uHsía noclie ha llovido,, 
ínuñann imy Jmiro...» 
Es decir, que había necesidad do 
que llovió.-.' JJJIU jioclio entera pura 
que al día siguieni'.c hubiera barro. 
Pi::eh: i--ni • lo contrario do lo que 
ocurro boy, que se hace el barro an-
tes de 11 ov:1!'. - -
Ya lo licmcia obcorvado hace ínu-
fpo: b:.'.i<':a ' con que los ciclos se 
agiifcn y se eiicapoíon, para que 
1 ¡:i la lien a que hay anmiitonada" 
on el suelo, se cijiiviort-i én cbápa-
pete .o en sopue, de cafó/ con locho. 
Y "si lluevo con fuerza, como ocú-
n i ó ayor, por ser día do.fiesta y de 
ri i -n'a, ••I lodo invade las acoras, 
!•• > pi'M-:' -. las' casas y. basta les 
i; judi'í-. 0) IIMM'H es aquí algo se-
ir ' jante a lo qno es ol Inmio en 
Manohosíer: u n a plaga que so ¡n-
Iroduce en todas pantos, sin quo ba-
ya medio de cvitnrlo. 
Un foi-ü^lero, que vió nyor a los 
fio'jcs sal".ir do inisa do doce, do lá 
ílu-.i'pafu'a, y i quedó n-inilirndp ni 
eh-iervar qmo .tede* tem'u.n color 
on ii i l lo. Kra que la mayor parlo 
había pasado por la cai'do de San'.o 
Clara y no pudo libráis: ' , do la ola 
de Icio qn > ] \ ruin e. 
td packmíía tectof y . w i ? . coiiiprq. 
Jiaifio air.iitviTá,];;do,<;o. a .ciufrar e.n 
oda por l:i £.3 San Jo.-,-, bi -n •cal-
zado de zancos o . sol)re un dii ¡g«i 
ble. Lo zanja, i di G I rada, r an -
ina arciH-i |!oi- ir. ; ,< paiTÜê j sin que 
nud'o- la r i n ¡ ;>' cj in - , , coloq índo'Tn 
sil si lio los adoquines q u £ s • anión: 
toaan en • las' ueerus, obligan.-;? :¡l 
ari ile?. a dis, osiclón'dé 
liáis y íééé dios? ¿Por 
transennto a inebise en los charcos 
ha sita las rodillas. 
• ¿Pioro, .es que al progreso tienen 
íji: • se^nirlo de corea el descuido y 
lá suciedad? ¿Es que hay quo ospo-
rar, forzG.sai!ncQiíe, a que llegne >1 
verano para l ealizar los arreglos en 
las caites? ¿O so ha acordado en ol 
Mmicipio comenzar la roconsliiu-
r l ' n do lo es^oj:aí¡.do, on el misino 
t¿i • ¡úuQ en qno e.o quiten-do junto 
á la • ! e-:-.! do los Xcsuílas, los ba-
|. rrd. r> rde. b;ea que hirvieron para 
cubvir el ehuiro llevado a efecto en 
la callo do Sun José, en calidad le 
pavinacnio? 
Todo, ello, a nosotros, los prorimos 
eíp o.~üts nebulosos o ín.i.Vlncada^ 
i r iis do la uibaiiización. so nos 
oen'.tu y se nos esfcapa. ¿Por qu 
estai-Hn los b i 
U i eálicos, di 
qué np se ponün;4ois . adoíiuines efl* 
su si l'o? ¿Por qué so obstruyen las' 
aaerasf . , . 
¿Soiá verdad quo Sar|':aindor o? 
una pebre eluda;! son enmionda? 
» * * 
AMer. con ül regocijo correara 
bondieatto por par i o do.-los-Vecinos 
do la callo do Snuolioz Silva, favo-
recidos cxtraondinariameido 'con la 
iniveda:!, lia sido coloe-ado un p^SÍQ 
ínáis qno habrá que añadir a la nn-
nserosa o interesan:o colocción, COGÜ-
pr o do :51.151-dc todas formas. 
i:!:i ..iñ-os y color:';-;, qno adornan a 
la ni h?. .. . . ^ . 0 ' 
El v: l in ¡.¡rio espora con vorda-
(' • • i qp] . i :.••>•;<'n GH Interesan) 0 y 
coi i ovt-doi- monneiito on quo se co-; 
' i i ea, Gi Í0 . 15 oV,ie«í •jáiAs .qué,. ,un:i"d os 
;i lusl.-d¿,isi.jnto;--., l iarán. la delici i •<!o 
los fQÜtsíieros si lonnin por «sport» 
d artg do -coatí arilos,. 
mino para la organización de un 
Coto forestal de previsión, tan pron-
to como la ley de Cctos sea publi-
cada.. 
• Don Guillermo Arnáiz do Paz, 
nombre que sólo con respeto y ad-
miración puedo pronunciar, es ejem-
plo de una laya de hombres—ya car 
si extinguida—que viven, se sacri-
fican y entregan, sin esperanza de 
premio, a la obra del bien común. 
IVepués de esto,, después de con-
riderar. exaelentisimo señor, que de 
nadie la obra de estos apóstoles es 
.tan bien conocida como de V. E., 
sólo he de atreverme. a insinuar, 
con el mayor respeto, si no es la 
Diputación provincial la llamada a 
elevar ininiderio de Fomento una 
re'eeión do mériíes de los apóstoles 
iv-.-.-.tenríes del' árbol,' pava que, e*-
tiñwrdoios como merecén ser esti-
mados, pro ñonga a Su Majestad la 
concesión, libre de pastos, de una 
Cruz del Me rito Afrícola a favor de 
estos hombrea que supieron poner 
su enorme cultura,, «su noble tcm-
cidad, arma de capitán;) (frase del 
señor Pereda dedicada al señor Ar-
náiz: EL PUEBLO CANTABRO dp 
M junio pasado) su juventud, su 
desinterés y SU hacienda en ese 
ideal del árbol; baso y raíz en la 
aniigüedad de las robusitas Munici-
pe'idadrs. 
A V. E., que sabe siempre reco-
ger las ondas de justicia que vibran 
en el a mi i i en l e y velar por los pres-
tigios de la Montaña; a V. E., que 
ha querido nnb.'icamente hacer jus-
ticia a uno de esos apóstoles del ar-
bolado, .me atrevo hacer eco de mis 
scT-itimicnto?, seguro de que ha de 
querer también recogerlos para que 
el premio sirva de ejemplo y estí-
mulo a todos y de galardón a quien 
lo tiene bien ganado. 
Dios gnarde a V. E. muchos años. 
Santa María de Cayón. 7 de mar-
zo de 192G.—Ramón Santos Vicente, 
seeretano del Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento de Polanoo, pri-
ín&r. I>enr'iciado con la obra de don 
Vicente d-Sí Pereda y líevilla, susen'-
be gi-stosí-imo la presente respetuo-
í-.-a solicitud.—El alcalde, Cclest.'no 
Calderón. 
El Ayuntamiento, de Bároena de 
Cicero, beneficiado con la obra del 
señer Arnáiz de Paz. succnbc gus-
toso la presente solicitud.—El alcal-
de, Adolfo Martínez. 
Excelentísimo señor presidente de 
H Diputación provincial.--Santan-
der. 
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C 0 5 A 5 S U E L T A S 
Título de un periódico de Cór-
doba : . 
.«SI ministro de Marina irá a Pa-
los a recibir a los aviadores.» 
¡ ájrrea! 
, i Es que se negaba la i r ? 
' . . • * « • » . • -
Liño de esos señores un poco ca-
'mclistas y algo 'grafoló<:.ico. a quie-
Incs escribimos una carta y nos ave-
riguan hasta las veces que nos he-
mos afeitado al mee, dice, descu-
briendo a la fírmanto de una carta, 
que es nerviosilla, agradable y mo-
rena. 
Pase lo de nervicsilla ŷ  lo de-
agradab'e. Pero, ; y lo de morena? 
Como no sea que la chica haya 
echado dos o tres borrones de tal 
laniaoo qué sirvan para calcular la 
«oboc>uridad» de la piel... 
« •» * 
Tas periódicos han recogido con 
un poco de aparato la noticia de ha-
ber caído al suelo, sin sentido, en 
la Cámara el ministro francés Mal-
vy. • 
Y, la verdad, no nos parece la co-
sa para tanto. 
¡ Pues así que no hemos visto nos-
otros ministros sin sentido desde 
que tenemos voto!... 
M U 5 / C A Y 
Declaraciones de Cambó. 
U n d e s a s t r e d e l a d i p l o m a -
e s a . 
•MADRID, 19.—¡Fd señor Cambó, quo .como so sabe se. encuentra er? 
esta corte, bn bocho docliuracionos a un periodista. , 
Ha .inanifestado que su ¡oer-',iicia en Madrid obedece a que está de, 
paso por su martóhá a (íinebra. dóñdé ropr-eseiriará a España en el Co-
miió, para la pieparación do -ana confersneiá' intei-naciohal do carác-
ter ecom! miico. 
Los non ib raa nielaos para ésa Gamité—lia d'cbo—no los hacen.-loai 
Gobiernos,- sino directamo-nte la Sociedad do Naciones; . ... 
La designación en los dis.lntos paí-s-os bu recaído en teenjeos, pedí-» 
ticos, cated.ríd.icos y ñiiaaicieros. 
El Scmor Candió siente por 'esta conilierencia gra.n optimismo. -
ívnliendo quo hay qpe adoptar medidas nmry radicales en" el orden 
econ'ndco si so quiote evitar la deducc ión ' do las economías europeas 
a quo estamos asistiendo, porque Europa no puedo mantéalor la com-
petencia económica norteamericana. 
Acerca de la situación croada L01' la sesión de Ginebra, el señor. 
Candi ) se felicitó del resultadQ que ha tenido la Asamblea "en cuanto 
a España, pues tai como estaba pia.nitoado el problema, si España no 
Ktíbiéra entrado on, el^ Consojo cort caráoter permaneííte, nuestra si-
-tuacibn hubiera sido iiiuy desagrnd-'dde. . . • . 
I I Cobienio—lañadió—ba seguido la única política que podía tener. 
Considerando lo ocurrido desj tó^ punto do vista de la política go-
noral europea, el señor Cambó lo cmsidera como un desítstre de la-
dijilomacia ingCesa. • \ 
Cliambonlain es indudable quo'se J'etiró de Ginebra como votante 
- de Locarno. f ' ' 
Pljp tennidén el señor Cambó Inglaterra ' sigue dando claras 
nnn dias de una política desdicliada y toriPc, cuya' primera manifes-
1:11 i ' " ' íúe c] i : drlécito de1 la Alta Silesi^ 
De política nacional, dijo el sefl0r Cambó qiio no puede prcocu-
P:tí* ' ;;""¡c i de (a situación do laHacieaida pública por la. dificultad 
que exfe'.o, por un lado, debido a ]o falta do datos relativos'a la liqui-
dación do lo§ prosupuieatos, y por otro, porque ahora no bay una sola 
baj.a, sino vai ins, a causa de las '.nuóbas operaciones de aval realiza-
o':;-, lo qno obliga a un examen dé l a situación, de las distintas enti-
dad-.-; l'nvni acidas por la protección dol Estado. 
Acerca do .Mar¡ñocos se mostrópantidario del mínimo esfuerzo y¡ 
do po: Vknios costeras. 
T'dne.unenie, lialVIando do la p ó l f e a actual, dijo que no cree qu^ 
haya nadie capaz de pensar" en volver a la vieja política y 'al parla-
o 'ni :C i i-.i. pues cualquier tentativa har ía volver de nuevo a la dic-
tadura y esto haría perder, los presagios que el actual Gobierno tiens 
a los ojos del pueblo. • 
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E n pocas líneas. 
Biogrofías de hom-
bres célebres. 
JESUS DE MONASTERIO 
Este ilustre violinista nació en la 
villa de Potes de nuestra provincia, 
de padres muy lunnildes. Cuando 
era muy pequeñito observó su pa-
dre, que tocaba el violín, que el ni-
ño lloraba entristeci-
do al oírlo, lo que re-
velaba . su vecación. 
'ompróle entonces un 
nequeño violín y le 
uiso en manos del 
organista de la Cale-
Iral de Palencia. Tres 
años más tarde, cuan-
do el artista contaba 
siete años de edad, 
tocó en el Palacio Real de Madxid, 
en presencia de don Baldomcro Es-
partero, entonces regente del Rei-
no. 'El regente quedó entusiasmado 
del arte del pequeño y le asignó una 
pensión, que hubo dev servirle para 
(ontinuar en seno sus estudios. 
Antes de-los diez años recorrió 
Monasterio algunas poblaciones es-
pafinlas dando conciertos, regrosan-
do luego a Potes al enterarse del 
fallecimiento de su padre. 
Allí bubiera pasado, el famoso vio-
linista. ÍUI juveritud olvidado de to-
dos, si Basilio de Montoya, que era 
un enamorado del arte, no le hu-
biese llevado consigo a París y Bru-
E-elas, donde-estudió armonía y con-
tra): unto. A los 16 años ganó el pre-
mio de honor de la clase, de violín 
en el Concurso de Bruselas, regre-
sando a Madrid rara reeibir el nom-
bramiento de violinista honorario de 
de Barcelona, director del Conser-
vatorio dé Madrid, presidente de la 
Sección de Música de la Academia 
dé Bellas A idos de San Femando, 
consejero de Instrucción pública, et-
cétera. " •*',.... " . , , . : . i ; ' ¡ ni 
jMonasterio fué uno de los más 
grandes artistas españoles que, do-
tado de extraordinaria cultura, lle-
gó a contribuir a la depuración de 
nuestro gusto artístico. 
Naeió don Jesús de Monasterio 
en el 1836 y murió en Casar de Pe-
riodo en 28 de septiembre de 1003. 
Mc-e-derio dejó escritas bastan-
tes obras, siendo las más conocidas 
«Adiós a la Alhambra» y «Veinte es-
tndi artísticos», de texto en los 
(' o: ícrvatorics de Madrid y Bruse-
las. 
C. 
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Intento de robo. 
Un palanquetazo 
que le resultó fallido 
a Olavarrieta. 
Saturnino Olavarrieta Redondo, 
que el jueves por la mañana, salió 
de la cárcel, debe sentir la nostal-
gia de la pii'isdón por cuanto poir la 
nocihie, a las mn.'ve próximamente, 
intento a.saltair el poiesto de carnes 
de" la Cooperaitiva de funcionarios 
públicos, esta.bleoida en la cuesta 
del Hoapital. • 
Para conseguir sus propósitos, el 
ladrón utilizó primero una palan-
queta y desipuós una trincha y un 
mai dllo; pero tuvo poco «tacto» al 
golpear y fué sonFireñdido en la cupe-
'•o-ii'ii por nnr- vecinois, por lo que 
Olavvarnieta buyó. 
Poco más tarde aquellos vecinos 
pasaban pnr la Alameda Priimem, 
la' Real Capilla. Al mismo tiempo \ reconocLendo a Saturnino y pidien-
recibió una invitación para tomar do al.guardia que le detuviera. 
T E A T R O S 
Como ya hemos anunciado estos 
días, a las sieite de la tardo de hoy 
tendrá lugar en el Gran Cinema una 
e.xtraordinaria • función en honor del 
nopuilar primer actor Enrique La-
casa. 
En la función se repetirá la efec-
tuada a beneficio del nuevo Hospi-
tal1, y en ella tomarán. parte lidias 
Reñoritas y cantantes santahderinos, 
que actuarán bajo la dii-ecrión del 
maestro comnositor don Feliciano 
•Cci1ayeta y, de don íBaf a el "Hornero. 
Las obras que .se • pondrán en eŝ  
c-ena serán «La anarcha de Cádiz» y 
«Marina »4 
part c en los conciertos de Escocia 
e Inglaterra, alcanzando en tal 
«tournée» un éxito extraordinario.. 
A los 21 años Fué nombrado pro-
fesor de violín del Coniservatorio de 
víedíid. reanudando sus .viajes por 
el extranjero cuatro años más tar-
de,. causando en todas partes- gran 
impresión su maravillosa dicción y 
su extraordinaria suavidad de so-
nid o. 
En Leipzig figuró en varios con-
ciertos , famosos y en Berlín tocó 
aeempafiado al pi-iano por el famoso 
Veverbcer. siendo presentado on 
Yridmar al eran D.unue. quien le 
ofieció la dirección de lovs concier-
ir- i de la Cortoi'y la plaza do primer' 
vieb'n de C;'mar(a. , 
Cuando tenía 27 años 30 est-ib-V-' 
eió en Madrid, fundando da Socie-
"dad de Cuartetos, siauiendo su ca-
rrera triunfal y llegando" a ser di-
rector de la Sociedad de Profesores 
piava.rrieta négó en redondo, pero 
los vecinos soistuvlcmon . sus prime- > 
ras manifeetacioinieis, qne se corro-
Id raron l.ne<'o r*rt-h '^ p '̂rorp-n. de la 
trineba y del martillo1,;; (jue Saturé 
no, en s;i buida por bi Cuesta del 
Hospital, dejó en podre- dol guar-
dián de la máquina apisonadora. 
I>el detenido biciéronsio -cargo dos 
guárdias de Seguridad,' burlando-
Olavarrieta su vigilancia y enipren-
d ion do veril ¡ginoisa cairirera. 
Lo qrno wo sabemos, pca-que basta 
ahí no llegnu nuostros informes, es 
si el caco ba sido detenido nueva-
mento. 
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Comunicarlo oficial de Má̂  
rrupeós. 
comunicado' oficia! rdo Marruecas. 
MADRID, 11).- Sopón el eomuinca-
dO oficial do Marruecos facilitado 
osla noclio BÜ ol ministerio , de rÍa 
Ciurnra no ocurro en ambas zona^ 
del îrotocVorado novedad. 
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El día en San Sebastián. 
m i n i s t r o d e E s t a d o e n t r e -
g a u n a s i n t e r e s a n t e s c u a r t i -
a u n r e d a c t o r d e " E l 
P u e b l o V a s c o " . 
El regreso de Yanguas. 
SAN SEBASTIAN, 19.—En el rá-
YÁúo de lujo llegó esta nuche, pro-
cedente de (linehia y París, el mi-
nistro de Estado, señor Yanguas. 
Desde la frontera vino acompaña-
do de un redactor de «El Pueblo 
Vascos, ad cual entregó las isiguien-
tes interesantes ouaTtillas: 
«Vengo satisfechísimo en cuanto a 
España se refiere, del'resultado de 
ta .V'r.iiil 'en extraordinaria de la 
Sociedad de'las Naciones; aunque 
lamento que' por causas ajenas a 
1 nuestra ve;luntad no se haya verifi-
cado en» esta Asamblea el ingreso dé' 
Alémama y la ampliación del Con-
íar el esidente del Consejo, han 
prestado enjMadrid a l a delegación 
ospañeia en Ginebra, y me interesa 
hacrer constar asimismo la c'olabora-
ción eficaz de les delegadco españo-
les señe-res Quiñones de León, Pa-
lacios, marqués de Torrehermosa. 
así como la de los demás mienrbros 
de nuestra delegación, que con in-
teligencia y celo exagerados han 
paffeisto su pensamiento y voluntad 
en los momentos de controversia vi-
va y a^pasionada que ha habido es-
tos días en Ginebra.» 
El ministro, que fué saludado por 
las aiitm-idades y algunas otras per-
sonas, siguió viaje a. la corte. 
feejo.: 
La posición de España ha sido 
il .?r el primer momento bien cla-
ra e invariable hasta, ed final de la 
Asamblea. 
Nuestra petición de un puesto 
'p.nente arranca desde el- año 
1921, y entonces obtuvimos la casi 
unanimidad, del Consejo. 
A l ser abordado. ahora este pro-
blema, renovamos nuestras deman-
das y hubiéramos insistido en que 
sié pronunciara acerca de ello el 
r'onsojo en esta reunión si en la 
A ̂ r.mblea se hubiera resueltd el pro-
blema de ingreso de Alemaniá. 
EA iarJazaniiento . alcanza al con-: 
juní odc la composición del Conse-
jo y no debo ocultar a la opinión 
i ; las grandes dificultades 
que hay en este camino y que lograd-
remos vencer, fonfiando en que el 
''nvr:l:o de España será al fin reco-
nncido por justo y porque es acon-
sejado por el .bien mismo de la So-
ciedad de las Naciones. 
Do~eo, al poner el pie er> tierra 
^ a ñ a í a , significar, por medio de 
e-sts périódico, mi reconocimiento 
«.'ciño minisíj-o de Estado a toda la 
Pirr.sa esTpañcla que sin distinción 
d? piailcéiS ha ofrecido ante el mun-
do la sensación de unidad y entu-
isiasmo por la causa de España, co-
' • •. ¡do el supremo interés de la 
Pp-tria por éncima de toda disputa 
política interior. 
Ha producido profunda impresión 
en Irs rnpresentaciones mundiales 
cong regada i en Ginebra el interé? 
extraordinario con que la -opinión 
r-rgc£ío!a¿?f1|iuií5' ^-1 ^b lSSja . intér-
¡'•v.-i'.-na.b al que otras Veces se pre^-
' t ó . desván, .-ida atención y que, sin 
embargo, ahora ha apasionado viva,' 
mentó a todas las clases sociales- y 
^ de opinión, dando iasí una 
prueba elocuente de que se trata de 
un anhelo nacional. 
ta asistencia de la opinión pú-
Wica y sus órganos de opinión re-
fuerzan netáblemente la posición-^ié 
ña en la defensa de sus dere-
( h v - c intereses permanente que "no 
pufdr-n estar k merced de mutacio-
r.cs y desavenencias y a la .que debe 
ar.s'e una pauta de continuidad. 
La (ircunsíancia de haber de au-
trse m el día de imañana de 
Síalrid el presidente y algunos mi-
| es feaps que no ¡nieda quedar-
l o en San Sebastián a dar mi 
aminciada conferencia en el Ateneo 
MrJruzcoanog 
i pronto como los deberes de 
mi ca-rgp lo permitan—y espero qife 
pea en plazo breve—tendré la satis-
i iíÓfi de venir a San Sebastián 
para cumidir mis promesas y tener 
MI de dar aniidia cuenta a laf 
opinión de mi pafe desde esta ciílt'a 
cflldad donostiana, que tan honda-
•inerite siente las inepnetudes inter-
nacionales de la actuación de Espa-
ña en Ginebra y 'de ;la situación en 
que quedan colocados los diversos 
factores que han de intervenir en 
los rumbos que la Sociedad de Na-
ciones haya de adoptar en estos 
meses y que cristalizarán en el 
acuerdo que definitivamente se to-
me en la A-and;ica de septiembre. 
• Quiero hacer de una" manera ex-
pir-dva constar el a]to apoyo moral 
'¡iie el Gobierno,- y en forma singu-
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D r . 3 o s é M g n e r a 
Partos j e i i taeWes íe la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y V E L A R D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
D ! M » . - C W GEIERM 
¡j Especial ista é n partos, enfermedades 
I de la mujer y vias urinarias . Consulta de io a i u de 3 a 5, Amos de Escalante , w . - T e l é f o n o 8-74. 
La fiesta de los í o ros . 
Fortuna Chico corta una ore-
j i en Madrid. 
NovilFes en Madrid. 
M.VDRl'U, 19.—Sé lian .lidiado seis 
novillos de Padilla, chicos y mau-
Siurrones. A 
Ricardo L. GongáiLez, mediano y 
mal. . 
Rcrihió un aviso. 
Pedro Monves bien y valiente, por 
lo que se le ovacionó. 
Fortuna OMco bien en su primo 
ro, al matar el cual, fué cogido, re-
SIMÍMIIIO con un puntado en la cara. 
En el último se pontó colosalmen-
te, haciendo una faena vaiietito y 
nmg'.níiñca, matando de un modo 
¡1 roprochahle, por lo que se le con-
cedió la oreja. 
Novillos en Valencia. 
V.VI. K.Vi; i A. ia>-Se han lidiado 
novillos del marqués de Guadalest. 
iFélix Rodrígiioz, on ol primero,, 
mailietoó .bien y terminó de una es-
tocada y un descabello. 
En el segundo se desconfió y an-
duvo de cabeza, recibiendo dos avi-
sos y muriendo el novillo uierbado. 
en medio de m u í bronca imponente. 
T o n : - , en él primero, regular: su 
segunJo, fe alcanzó, haciéndolo pa-
sar a la enferanería. 
Fé'.'ix Rodrí-:|pez, que tuvo tam-
bién que mallar este .novilTo, so har-
tó de piiicbaiio, rocibirn.ío dos avi-
50$ y escuchando una bronca do las 
mayores. 
Ihnrera, bjen en los dos que 'e 
corrospoii dieron. 
'Torre? timo una herida de forma 
sedal en la rogión oscrotal y erosio-
nes en la inguinal izquierda, calin-
enndo los médicos su estado de me-
nas gravo: 
Toros on Barcefona. 1 
l i \ l i ( Í.I.OXA, lO.-lSo han lidiado 
rosos do doña f.arinon do K- i -i ir:,. 
Freg. on su ^MeroFi corl(') una 
oreja y en su soguuKio también es-
tuvo superior, cortando otro apén-
dice auricular. 
Máí-quez, snperiorísimo, siendo 
voWejKlo una V3.Z, sin consecuencias, 
y ol ia . al entrar a matar, lo onio le 
obligó a entrar en la onfermoría, 
nutturjdo el loro Freg. 1 • 
Repiuosío del. porcaiico hizo una 
fa-.-m en su segundo superior, por 
lo que fué ovacionado. 
Marcíail, .bien y valiente en o'-
prinioro/y superior en el que cerró 
plaza. 
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Ei robo de Campogiro. 
Por una confidencia 
se ha logmdo encon-
trar las alhajas. 
cido. En los Aronalos. donde habíáfi 
sid'0 escMkiuli-das. se liallaron mu-
chas de las allbajas propiedad del 
señor Fer.-rief, y j n á s tarde, ya se-
guros Albo y Cay . ta no de que no 
se les engañaba, lucieron un dete-
nido reconocimiento en el retrete de 
la prvenciórn municipal donde se 
descubrió el parad.no de otras va-
rias alhajas, que habían sido arro-
jadas aflí' por el conocido caco Fe-
lipe^ Marcos Quevedo, de veintidós 
años de edad, al m w se detuvo por 
aquellos días y que se encuentra en 
la cérc^i •• de tm proceso 
que se le siigue por robo. 
Ayeir mañana se com/plató este 
servicio desenterrando en el barrio 
dé Polio el joyero de plata, vacío, 
en. que se gualrdaban las alhajas 
so-traídas^. 
Fali'.an un anillo de oato con un 
/áfiro grande V' otro con záfiros y 
brillantes, que se onciK'niran onqic-
ñudos en el Monto do Piedad, y una 
pluma estilogli ática comprada por 
un individuo a quien se conoce. 
Las alhajas rec upe radas,' son: en 
los Arenales, un alfiler de oro mon-
tado en platino, con diamantias ro-
sa y tros brillantes; una pulsen a de 
brillantes y diaaianlcs, otra de oro 
con montura do platino y brillantes; 
dos pulseras do cadema de 01ro, con" 
brillanfos; un par- de pendientes con 
zafiro, orlados con brillantes, y un 
collar de perlas con cierre de oro; 
y on el Ayuntamiento, un alfiler de 
oro niontado en platino, con dia-
mantes rosa y perla; un anille de 
platino con brillantes, otro con un 
zafiro orlado de brillantes, un alfi-
ler de caballero con una perla y 
brillantes, otro do oro con rubios, 
una úionoda do oro con biriillantes, 
un par do pendiiéni'ics de platino 
uria botonadura do caballero, de oro. 
Fd autor do esto iniportanto rpibi 
se ha comprobado que *%es Fo!i| c 
Marcos Quevedo. no creyéndose que 
tenga, cómplices. 
El fenimdo coronol jele do la Co-
mandancia do la (iuardia civil, don 
Antonio Jíalbás. encoincnd(-, a! sár-
gento Albo" y aí guaadia Cavaláno 
Pérez él nóLácil ,se/;vic¡n dé dar coii 
el -paradero de las alhajas qué hace 
un mes fueron robadas del domici-
lio dí.l sogundo oficiar del -«Alfon-
so X I I I » , don Podro Forror. 
Una, confidencia- puso a los dos 
funcionarios al conrientc de 60 (pío 
deseabaji saboi', después do babor 
iv ilizado un viajo a Bilbao para 
«documñtarse)). 
T3udaion oí sargento y el guardia 
y al ñu décidu'íronse a r-oalizni' 
uiKts prcvvos trabajos fio oxiplora-
clón, que dieron ol resultado apelo-
U n a cuestión importante. 
L o s a b o g a d o s d e l a a n t i g u a 
J u n t a d e G o b i e r n o d e l C o l é -
g i o d e B a r c e l o n a h a n s i d o 
d e p o r t a d o s . 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y VIAS URINARIAS 
Consulta; 'de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , Q. -Telc fono 6-06, 
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Una tragedia en Puenteáreas 
Degüella a su mujer y la da 
veinte cuchilladas. 
VÍGO; 19.—En ol inmediato pue-
blo de Puenteáreas ba ocurrido una 
horrible tragedia, que ha conmovi-
do profundamonite al vooindario. 
Vivía en dicho pueblo un matrl-
monio, formado por Secundino Suá-
rez Rodríguez, de cuarenta y ocho 
añO&, y de oficio chocolatoro. y Va-, 
lentina Morales Fernández, do cua-
renta y dos años. No tenían hijos, 
y vivían con ellos cuatro sobrinos de i 
corta edad. 
;Seeundino, hasta hace poco tiom-
po, gozaba de goneral os,imación 
por su buena oondueta; pero do 
pronto se desarrolló en é' tal afición: 
a la bebida (iue estaba oonlinua-
monto borracho, legando a dar f 
ñales de trastornos mentales. 
Hoy, bajo los' efectos del alcohol,-
y aprovecbando el estar solo en hr, 
casa con su mujer, la degolló, sopa-
ráhdído la. cabeza dol tronco, y dán-
dola desp'ués nifis do 20 cuchillarlas 
en el cuerpo. Seguidamonte inten-
tó suicidarse, dándoso vairios cor-
tes en él cuello. 
Al sentirse borido, comenzó a' gri-
tar, aondiendo varias jxusona^, que 
quedaron 'horrorizadas ante el cua-
dro que se presentó a su vista. So-
breda cama yacía el cuerno do Va-' 
lentina, con'la cabeza colgandn: on 
el suelo, Secundino. sobre un char-
co de sangre, proforía frases inco-
herentes. 
Conducido ol berilio a Ú clínica 
de Pontevedra, falleció al ingresa»'. 
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A B O G A D O 
ProcnTador de los Tribuna1 es, 
VELA SCO, 1 1 . — S A N T A N D E R 
M A N U E L S . - T R A P A 6 A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
El gobernado1', disgustado. 
Ü A I Í C K L O N A , 19.—Cuando r, ; ! 
bió el gobeirruador a los periodistas 
íeñ manifestó que se hallaba muy 
contrf.iriado porque por una equi 
vocación no se permitiera publicar 
a los periódicos la ñola que había 
facilitado anocire referente al encar-. 
celamiento de los mienduos do íá 
Junta del Colegio de abogadas. 
Agregó que para, que on lo suce-
,sivo no se repita el cuso dairá a la 
cenisura copia de sus notas. 
Con relación al asuarto de la Jun-
ta del Colegio de Abogados dijo que 
había recibido esta mañana la vi-
sita, del decano señor Dualde y dol 
secretario señor Carmín, los cuales 
fié i ufe rosaron vivameir/'ie por los 
abog'ido^ dotenidoiS. , 
—;.\ dará resultado ese .interés?, 
pie!."unló un poi'iodisifa. 
—Uslodes no digan más, sino que 
so i 11 te 1 os; 1 mu, y en paz—contestó 
el iroberniador. 
Otro periodista pregutó si ora 
cierto oue Bp ab ^undos detenidos 
sei ían depcnitados a Tbiza, negándo-
se el gobernador a GnnícM'ííi.rl^. 
Constitución de una fianza. 
'El leitrado señor Bernis, prorosa-
do ncr ncinrsf a formar na.rte de 
la Junta, del Colerio de Abobados 
hi solic;J,(ado la refr/rma del auto lo 
proeesannointo y constituidlo la fian-
za ¿lié 3.000 pesetas que «e le halría 
exigido paira la libertad. 
Visitas de simpatía. 
Jyos abobados detenidos ocupan 
celdas comunes en la cárcel y esta 
m a ñ a n a fueron vi-.itados por casi 
todos los abouados de Baircekma. 
Con la fcumilia del seficr- ' p ' ' ' ' ' 
vi sil ó ol señor Bérnis, quien los bizb 
enlroga de centona.res do tarjetas 
do saludo y .simpaitía de abogados 
y pelrwnalidades. 
La deportación. 
Los abogados de la di su el ¡a Jun-
ta dol Colegio de Barcelona han --a-
lido esta noche deportados par^i 
Huesca, Teruel y Castollón. 
La actitud de otro abogado. 
EÜ señor Bab y Taborner, quo tam-
bién pn'i I en oció a, la disuolla Junta 
del Colegio de Abogados y .que &'é 
bailaba on Tarragona, tan pronto 
como llega.ron haifit.a él noticias de 
10 que esiana sircecilenrio SP Trasia 
dó a Barcelona conferenciando con 
e! presidente de la Audiencia. 
H'-ipués marchó a la Jefatura Su-
perior do Policía dondo ol jefe su-
P:orior le invitó en nombro dol.gOr 
bernador'a firmar irn documonfo 
i col ilicnrrrlo él qiro había firmado on 
unión de sus compañeros/ 
Kl señor Bab piegnrr'ó qiió aoii-
tud babíain seguido aquellos y al 
saber quo so habían negado a rocti-
ficar dijo al jefe dé Policía que el 
quería correr la misma s-uorto quo 
sus compañeros de Junta. 
Entonces el señor Tejido le dijo 
que tenía un plazo de j.res horas 
para despedirse de su familia y em-
prendeir el •iaje a Castellón, on ca-
lidad de doporlado. para donde sa-
lió esta misma noche. 
Una nota del gobernador. 
Fñ el Gobierno civil so ha facili-
tado una nota quo dice: 
ctFfl uobornador civil, prcv'a auto-
rización del Gobierno, ha 'p' *"-dido 
a dostermr a los puntos que se in-
dican a los señores que componían 
la Junta Directiva del Colegio de 
.Abogados de esta cap i 1.al. 
ivui IsM.ro D.uráiU. a Bonabarro 
(Huo'sca): 175 kilómertros. 
I)IOI MMTIUOII Carrasco, a Tnmari-
t,1 do 1.itera (Zaragoza): 185 kiló-
metro.-. 
Dcíu Raimundo Abacial, a Alcalá 
•é cbisvo:/1. (•Castellón)1: 2fÓ kiló-
metros. 
•• •u bi ;n; ••-(•o RLpoll. a Ülxon 
'Huesca): 180 kilómetros. 
Dóin Alborto Bastardas, a Camera 
(íluosca): ^10 kilómeíros.^ 
1:011 .losó Barbó, á Ikubastro (Hues-
ca): i95 kilómetros. 
• Don Casimiro GaSáigráTi, a Alca-
ñiz (Teruel): 195 kilómetros. 
.Al soñor Plajot y Romero, a Vi-
naroz (Castellón): Í80 kilómotros. 
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A 1 P E R E D A 
Compañía Basso-IVavarro 
H O Y : TapflB. a las 8Bl8 y mema. M e , a lasillHy nredii!. 
E S T R E N O de l a c o m e d i a en t r e s ac tos , 
L A R E L I Q U I A 
• • ••«•••i.. 
D O C T O R V A L L E 
VIAS DIGESTIVAS 
Ilameda de Jesús de l^nasíepio, 14 
Telófono 10-47 
D R . B A R O N 
CIRÜGlíl GERERIb V ORTOPEDICA 
R A I OS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
A l a m e d a Pr imera , C a s a del G r a n 
C inema , pr inc ipa l izquierda. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especial ista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I N T E S -
T I N O S y ANO, 
RflVOS X-IKlEfllClñfl BBlIBRjlIi 
Consulta de u a i y de'3 a 5. 
Avisos; Te l . 6-02, Ca l l e del Peso, g. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
I S7STEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . 1. - T e l é f o n o 242 
Don Fernando Uab Tatierner, a 
.\hn .da1 (Ca^-ellnii). 
Cantrastandc la salida. 
• 'En las ostacumos deO Norte y fie 
Pramla montó un servicio ex-
iraordinaiio (le fe^urMad y do vi-
gilancia para conitrasiíar la salida j 
do los depoi i^los, que fueron dos-
pedidos por'sus ícüniM^res y ami-
gOi3. 
ü.r s ahogados salieron de la cár-
•cal a las 5,45, dirig;endose a su? 
dcanicilics para despedirse de sus 
deudos. 
A las sois y media salieron por 
la o dación dol Norte los sefSj&res 
Ripoll. Barbó, (^irras/eo y Cásagrán. 
I :s acompañi) hasta Sabadell un 
hijo dol señor U'pull. 
El señor Casagrán pernoctará eai 
Zaragoza. 
'A las ocho do Ka noche, y on ol 
expreso do .Vaioncia, salieron tam-
bién ld$ señores Plajot y A badal" 
(diíla uno de los (lo|iortados lleva 
un. oficio do (>i es-niación 'para ' td 
alcalde do. la ivspoc'liva localidad, 
que habrán do ontiogar on cuanto 
lleguen a la^ misma. 
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¿ o s balnearios. 
Nombrornientos de médicos-
directores. 
Por creerlo do intonós para la pro-
virreia recogemos do la «Gácfcfeaii 
los ncind)ramion1os rio los siguientes 
médico-dirocloros de los balnearios 
que 'se mencionan: 
De Alceda-Ontanoda, don Bonito 
Minagorri. 
De Solares, don Tiamvteo Santos-
Revuelta. 
De La Hefmida, don Rafael Ro 
dríguez Ruiz. 
^VVVVVAíVVVV^WVVVWV\VV^VVVVVA^VVVVVVA^ 
Como en el verano. 
Hacen su aparición los som-
breros de ptja. 
ALICANTE, 19.—Mantiénese ol 
tiempo espléndido, qno fué coustan-
te dit,rantc tndo ol invierno, lo que 
atrajo nnnii'ir-as familias de invor-
narstos españolos y oxtranjefr'OiS.. Los 
hoteles han tenido una osplc'ndida 
tompo,rada, habiendo a^unm s qno 
no íuvior-ori dttránte olla ni una so-
la habitacióu dosompada. ICxpresan 
los hoteleros que fué ésíe el mejor 
invieiiin conocido para su no;.; icio, 
V V V V V W V V V / V V V W V V V V V V V V V V V V V \ ^ 
no supinado en ning-mm otra w 
pona da, antérioir. 
Mucihias famalsbais foraiStéras ^ . 
larom «chaléis» en los alr-ecleauv1' 
de la población y en lasdrue,rtas 
mediabas. 
EMa bondad de la tempd-^,. 
ha hecho poner de moda el \,T 
chaleco, que apearas usa nadie ? 
esta caipita.l. 
Hoy h.izo su aparición el pr,[n] 
Sombrero de paja de la tcaip0l. 
Lo llevaba un extranjei-.o, quo \\u\.K 
gado par él 10 ^pesetas. 
iT.os davales rojos, mO'nuirfvnta' 




M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radiot9rapla profunda. 
Muelle, n ú m . 2 0 . - T e l é f o n o n ú m . Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z - A U N A 
y Cala de borros üe SBnísfiiler. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas ; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En lá Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorro», instalada en 
la, SuoursaJ, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que .'as demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmente : en julio y en enero. 
Horas de oficina: de" nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
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D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco , 23 . -Tel i ' fono 3-4S 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G/iVECOLOGJA 
Medic ina y c i rug ía de esta especiali-
d a d - R a y o s X , - D i a t e r m i a . 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
S a n Francisco , 21. — T e l é f o n o 10-31. 
SUCURSALES 
Alar del Rey. Astillero, As+orga, 
BUTÍJOS, Cabezón de !a Sal, Ciudad 
Rodrigo. Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañezá, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales. Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva : 11.350.000 pesetas. 
Caja dé Ahorros (a la vista 3 por 
¡00, con liciaidaciones 'semestrales de 
intereses sin limitació» d» cantidad) 
Cuentas corrientes y d© depósitoB, 
con intereses 2. 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tarias o simples. Aceptaciones, Do-
itniciliacáones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras, Aíraarzamiento de 'cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones on todas las Bolsas, De-
pósitos de valores lihres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
H O T E L C A R L T O N 
Inaugurado el día 8 de enero de 1926 
Todas las habitaciones con baño par, 
t icular-Precios moderados. 
Como todos los o nos 
La festividad del paír iarcQ 
S a n José. 
En todas las iglesias de la capit̂  
terminaron ay.ro los oficii - vrŴ  
iterminarpn jS&ér los oficios i'oligj., 
cTíais on honor del giormso P a t r ^ 
Saii J'óáé. 
A dictos actos T6Mg15|sos han ¡k. 
(lido nmltitud do í: 
* •* * 
Kn el puehlo de Astillero luvo i,,, 
car ayer la tradicional «romería do] 
Santo. 
Lófl t.r.eii'es y t ranvías fueron y v¡. 
nieroh materialmente ate.'i'ados 
púhlico, no registrá.n.dose incideni $ 
dr mayoir imnoiiiíiicia. 
Líá romería mencionada se vió im 
tanto déisiluCidá al final de la PIH, 
po,r la persistente y méaiuda lluv^ 
que desde las siete comenzó a caer. 
Dr. C E B A L L O S 
Garganta , nar i z y o í d o s 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i . " dereefui, 
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R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piafa, p l a q u é y niqu l . 
A M Ó S D E E S C A L A N T E , NÚMERO 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A caríro de los especialistas 
lesos Mata, iaiio M. Ri?a y Feáerlco Cfiiiallí 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1.° 
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APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(RÍNECOLOGIAV 
* M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraza 
D e 12 114 G 2» Cañodío, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
mmii um v oídos 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio dé 
Doctor M a d i a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 ai , 
W a d Rús; 5 . - T e l é f o n o 1-75, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW" 
D r . S ^ o l í s C a g i g a l 
V/.4S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 fl2 
S A N J O S É , IT. H O T E L 
[ A T O U R 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
Director, de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecho. 
Burgos. 7 (de 11 a j ) . - T e l é f o n o 4 j P 
S £ N E C E S I T A 
cliico práctico en el doblado y ̂  
fajadu de periódicos, con l|llCl' 
refcroiíciaiS. « 
Razón l-L PUEBLO ( : A N T . W 
J o s e f i n a E s p & 
MODISTA-BURGOS, 4̂  
y 
mente de nuestros vin('doS 
Ca l l e del Monte, n i ^ 4 
T e l é f o n o . { ^ x E . S I E R R A 
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L a tea y 3 . 
E n e l 
s i d i d o p r r e l 
r e s u l t a d o d e l a i n t e r v e n c i ó n d e E s -
p a ñ a e n l a A s a m b l e a d e G i n e b r a , 
Una operacicii, 
MADRID, 19.—La opeaíickídi 
l ¡poniéndose regresar 
de ; llames por la mañana. 
la corte el 
El equipo de la R3al Sociedad de San Sebastián, que mañana se en 
Gimnástica de Torrelavsga. . 
dentará con la Real Sociedad 
Racing (reserva) y Unión 
Club empatan a dos tantos 
Cuando ayer larde nos dirigíamos 
al vetino pueblo de Astillero dos 
ideas atormenta.bíwi nuestra mente. 
¡Estará el campo 'en condiciones 
de qi'C ¡niedan lucir sus. habilidades 
unionistas y racinguistas ? | Qué sor-
presa nos tendrá reservada e! buen 
amigo (Jabino Gómez ? 
Y a;::nr.> pisamos Jes umbrales 
de la puerta del stadium astilleren-
sc budimcs satisfacer la curiosidad 
que nos había escarabajeado duran-
te todo el camino. 
El goal de entrada, en una zona 
c?:fcr.ísima, estaba hecho un com-
plrl',) 1 • 'izr' . yendo1 e a les alcan-
ces c! resto del terreno, del que só-
lo cnbía y debía exceptuarse, claro 
que en un orden muy relativo, una 
pequeña faja de las cercanías de la 
otra red. 
Y por lo que respecta al «arran-
ouej del exce.'.eaite deportista don 
Gabinp Gómez, la que tuvo urdida 
bien pierece que se la califique de 
gcniclidad. Travieso, el gran Tra-
vieso, recibió instrucciones para qué 
reforzase el equipo blanquiverde, 
ha;.:iendo cqn e!lotí el. debído. honor: 
p§vprimcv ont? de Cantabria; pero 
In Direítiva del llacárig, a nuestro 
juicio acertadísimaments, no creyó 
nrortiin- exponer a sus jugadores a 
mi probable contratiempo y ñor di-
cha caí;-a nos vimos privados del 
rnTuaî n d"l ex delantero centro in-
Wnacional. 
«r • • 
A la hora anunciada, y oficiando 
dn rpfpTée f] colegiado señor Meri-




Castillo, Ayllón, Polé 
fep-a (A.), i-ürty, Hontnvilla, Pis, 
[P> en aven te. 
•inc frei-erv-í '): 
Pombo (J.) 
Quintana ( L . ) , Quintana (A.) 
Chavr-. Qa dtua.ga, Viadero 
Acebo (A¿), Diez, Gómez 
I Acebo, Hernández, Santiuste. 
• Mi r-o;- la ra':fiad ni por k can-
.tw,fl;d c,e U t s o desarrollado merece 
Pste cncurntrn una .rseña detenida. 
v de que en el partido no se ápre-
( ! - ' n ¡upudc.-i ) occisas y fueran es-
<"•- '- .mri les momentos de emoción 
^ 'uvi- , , ,, aj'.pa alguna les veinti-
:?>8 mucha-ohes, que anduvieron más 
bemru) por los suelos que pisando 
en firme. 
iQ-ué caras, qué trajes y mié ma-
^3.! ; Aquellos no eran jugadores de 
^tbol! ¡Eran u r - . Bi-mp -̂tíco-s po-
f''"r-3, que cor crmolacer al respe-
W c tendrían que bregar luego con 
¿ ^ a , con el esparto y con el ia-
|»n sus buenas tres o cuatro hori-
teíi largas! , • 
el primer tiempo se marcaron 
tlT- l mins: dr-, nara el Unión Club 
* uno para el Racinc, conseguidos 
tres por los astillerenses. Furty 
^ encargó del primero, que hizo de 
vf' ^ : Benaveíits del secundo, en 
m arranque personal, y Castillo, el 
derecha uñionista' dió el su-
I despejar la puerta de Arteche, en 
un córner muy liien sacado por Cha-
ves, gur, 
En la segunda parte dominó más 
el Racing y vimos avances excelen-
temente llevados, que no dieron su 
fruto porque la suerte vino en ayu-
da de los blanquiverdes.- Se forma-
ron .variar melées en los dominios 
locales, y unas veces los postes y 
otras los cuerpos ' de los unionistas 
impidieron que el score se aumen-
tase, hasta que en una bonita'com-
binación de la línea delantera blan-
ca pudo, ¡al l i n : , " llegar el cuarto 
tanto, que valió el enipatc a los 
santanderinos. w. 
* * * 
Del ártóitro s'sfTbr Merino no qu«-
rrim/S decir ni una palabra. Si se 
obstinase en seguir diris-iendo par-
tides de fútbol, no dándose cuenta 
-de-que es una labor demasiado ár-
rdua jiara él, en el pecado llevará 
la penitencia. Nosotros, si nos ha^ 
liáramos en su pellejo, anoche mis-
mo hubiéramos presentado la dimi-
sión, con carácter irrevocable! 
PACO MONTANER 
Aumentan la. animación 
M y' él interés. 
Sigue aumentando el interés> por 
presenciar el encuentro-cumbre de 
mañana, el más importante de cuan 
toá hay señalados en las distintas 
regiones. 
• La cxpeet ación que esta pugna 
ha producido no tiene preoedentes 
en Cantabria. 
Rn la lucha, que será empefíadí-
sima, están interesados s vizcaínos," 
.ruii uzcoanos y montañeses", a quie-
nes aferta por igual el resultado de 
la contienda. 
• Si el Racing lopra triunfar de su 
^ótente -adversario, la incógnita qui-
',á &e d eepeje el 28 en Amute, según 
que la adversidad o la suerte per-
;?iga o favorezca a los athléticos ; y 
si estos tuvieran el an-anque de ga-
llardía que todos esperamos del 
equipo cántabro, entonces habrá 
que abrir el pecho a la- esperanza, 
confiando en nne San Mamés sea el 
palenque donde se laboro la victo-
ria racinguisia. 
Por todr > e. tns c"m iin-tancias ef 
partido de los Campos de Sport es 
esperado con pra.n impaciencia, .y 
esa imfyickrn-ia, así' como el interés 
de que antei; hablamos, se reflejan 
claramente en la taquilla, d.e donde 
el púb'i'T. se apr-ésiára a recoa-er las 
locp'idndc •. ante el temor de que 
mañana no les sea fácil adqu-irirlas-. 
Do la provincia, en ferrocarril y 
puv carretera, vendrán cientos y 
cientos de espectador!;s, esperándo-
se también un gran coiilin venís de 
persona--, de Bvbab, l i ún y hasta de 
la capital de Guipúzcoa. 
¡ Q-.ie el tiempo acompañe es lo 
que h¡;-e fr't-a, para que pasemos 
una buena tarde!... 
Federación Reaional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
De acuerdo las tres Eedoraciones 
interesadas, y con la conformidad 
del Comité Nacional, los desempa-
tes del grupo B de esta división se 
vuelta, en vez de por eliminatorias, 
del modo siguiente: 
Marzo 21.—Vizcaya-Guipúzcoa, _ 
árbitro del Colegio de Cantabria. 
Marzo'28.—Cantabria-Vizcaya, ár- ' 
bitro del Colegio de Guipúzcoa. 
Abril 4.—Guipúzcoa-Cantabria, ár-
bitro del Colegio de Vizcaya. 
Relación de 'los encuencros rdé 
campeonato que tendrán llúgál' ma-
ñana y designación de arbitros pa-
ra los mi irnos-: 
Campeonato de España. 
Campeones.—-Real Racing Club-
Real Unión C'ub, dp Trún, a las 
cuatro de la tarde, en el Campo de 
Sport: árbitro, señor Villalta, del 
Colegio de Cataluña, auxiliado por 
Liniers del .misino Colegio. 
. Subcampconr^. Roa.' Suriodad de 
San Sebastián-Real Sociedad Gim-
nástica de Torrelavega, en Atocha ; 
árbitro, señor Llovera, del Colegio 
de Cataluña. 
Campeonato regional. 
Kliminatoria de Jos campeones de 
sección de la serie C : 
Daiiníí Club-Unión Deportiva f|e 
'Parbayón. a ilas diez de la mañana, ' 
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Tesoa-eiría se realizara a prilihííQs 
del próximo abril, por iuvjnpslo de1 
fOO millones, al interés de 5 por 100,' 
| niá§ el aco.stiiJiihi'ado i por 100 de 
nmoi'tizacióii—qaie bace siib'r el in-
terés efectivo al !>,2p por 100, y tfeíi-
d;rán su vonciniienl i c:i abi';! de, 
1931. 
Se áilgtíirá éxito a lu. op-cra-ciÓJi."' 
Para las clases de tropa. 
Pov el Gobierno se estudia la r'e-
dacción de una convocatoria para 
ingreso en el Cuerpo de Policía co-
mo aspirantes y jefe3 de estafetas 
de Correos y TeJégrafos. 
Según las referencias obtenidas 
sobre el particular, esas (dazas han 
de ser cubiertas precisamente por 
claises de la segunda categoría del 
Ejército que lleven más de dos años 
en ©1 ejercicio de su empleo. 
• Los destinos serán en -comisión y 
con los sueldos -que en su cateirm ía 
-tenga el nombrado, más una gratiñ-
cación .sobre los nUsmos y .sin que 
sean bajá en los Cuerpos a qué per-
tere-ce n . 
También se tiene en estudio • pm-
el ininistrq-.de la G.ue.rra una amplia 
propuesta relacionada con ci Cuey-
po de oficinas militares. 
Concesión de recompensas. 
El «Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra^ publica la relación de 
concesión de Medallas de Sufrimien-
tos por la Patria, que comprende, 
tres coroneles de Inválidos, tres te-
nientes coronei'.es de Infante ría, dos 
lapitanes, seis tenientes y un alfé-
rez de lnvái1idos. 
Un banquete. 
Les comisionados del Valle de 
Aran que se hallan en Madrid ofre-
cieron hoy un banquete al general 
Martínez Anido y al Padre Va.lde-
pare?. 
El ministro no pudo asistir y de-
Vegó en el general Vives. 
Domingo, 21, a !as once menos 
cuarto de (a mañana, partido de 
enirenamiento entre el BARREDA 
SPORT y ECLIPSE F. C. 
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en los campos del Montaña Olim-
pia; árbitro, señor- Sumillera. 
(¡ranada l ' . C.-Torrelavega E. C , 
a las diez y media de la mañana, 
en Cabezón; árbitro, señor Rivero. 
E L COMITE 
PELOTA 
Pa'rfulos para, mañiina iloiniiigo. 
:U. por la iiiañaiia. 
A las nueve y media, de cam-
peonato, Sandio/, conlia Val verde. 
i \ las cliez y cuarto, de 'campeo-
nato, López Hoyos contra Ibáñez. 
. A las once, de camipeonatOj Lááüz 
(V.) contra Horcajo. 
A la-s doce menes cúq^ío, ainis'o-
.9-0,-yX. X.-l.áiiiz (M.) contra Guin> 
J iTX-z-Aramendia. 
ô̂ a los |y|acinP;"'gtas al pretender B decidiián en foitna de una segunda 
C A M P O S D E S P O R T 
E l i m i n a t o r i a d e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a 
Dofn,nS0- 2t A las cuatro de la tarda 
R e a l 
( C a m p e ó n d e G u i p ú z c o a ) 
R e a l R a c i n g 
( C a m p e ó n de C a n t a b r i a ] 
"quilla: De seis a nueve de la tarde, en los altos del c a f é Royaltxj. 
(Poli TI-I.l-rONO) 
El Madrid y la Gimnástica, 
MADRID, in.—Esta tarde, y en 
el campo del Madrid, se- jug:') el úl-
timo, partido de campeonato cnt:e 
el ccpiipq titular y la (Gimnástica. : 
-Dominaron los madrilcñcs, ganan-
do el maíih por cual-o lautos a dóa • 
El Barcslona vence al Castellón. 
CASTELLON, 10. — Se" jugó eL 
anunciado encuentro entre el Casto--
llón y el -Baroeilona F. C. 
Vencieron los "<T.'alanés por tres 
a- uno. 
En los ministerios. 
En la Prcíidencia desjiacharon 
ron el marqués de Estella los mi- ' 
;ristros de CoLernación, Guerra, 
Marina- y Cur ia y Justicia-
Acudió a visitar a Primo de Ri-
/ • •a hl genei,"! Latorre, que "inaa-
1 ha a Marruecos a po-esion u .ss del 
-;;-iiq que. i'ltimamcnte le ha-se-
ña'ado c! Cobierno. 
En los demás ministerios no' hubo 
visitas. 
•Scdair.ente. acudió a Cobernación 
ñsc:;l del Supremo, que ÍIK- a pe-
dir que se levante la suspensión de 
>inco días impuesta al «Noticiero de 
vi;tió d( mcoia ír-! \ por 
>anto del infante José Euge-
La Cort: 
•ser el 
nio, hijo ¿el infante (Ton Eernando. 
El regreso de Yanguac. 
Mañana, cuando rcurese a .Ma-
drid el señor Wanguas, será e* i i i l -
do en Ja estación por el Gobierno en 
ipleno.. 
Desde la estación irán lo? ti 
"fcros a Palacio e inmediatameii 
'reunirán en Consejo, jiresididcs por 
0 Rey. 
Él Cc-nsejo se de'jíinn'-á piiiici-
•nn'meíDte a examinar el rcsu'iado 
de la intervenci('m de los I Í p'T 
t.n!". : Í de España en la reunión ex-
/ujj^rdinaria de la Sociedad de Na-
ciones. 
riquísimo de las más famosas planíaciones 
emericanas, forma la base de 
5 u p e r - a l i m e n t a c i ó n 
pero c r i a r n i ñ o s robustos 
y vigorosos Se asimila en pocos 
minutos y tiene un gran poder nutritivo. 
C A R R E T A S , 6 . — M A D R I D 
T i l é f o ñ c l 6 o - 4 4 M.—Servirio de auto. 
Cuarto de b a ñ o . 
Enriquece sopas. loUea, y tincc fná> !.ro». 
Rumilvos y ¿¡itii'.í'.ct tóÜóé los C' '-" 
Conccslfinario. FEDERICO BCNET. Apori-ío $01. HeilÜ 
Cáceres^ por la publicación de un 
a-'-tículó que no había sido censura;-' El director de Agricultura. 
El di-ector genera- de Agricu.'tu- ^ í & J l j " ^ ^ 
"ra., señor Vellando, ha marchado a 
G-.-adalajara a pre sidir la Asamblea 
.-graria que allí se celebrará. 
El domingo irá a, Santander para 
/haceirse cargo, en ncmlire del Go-, 
De Femento se firmaron vanos'-
decretcs de personaJ. 
No hubo audiencia regia. 
Misa en Palacio. 
En la capilla de Palacio se dijo 
tierno, de los terrenos donados por.-^a.1aiisa' \ la ^ue asisláó "toda la 
| á marqués de Va.ldecilla para el es-¡ fiamilia rea'1 
^^b'.ecimiento de una Escuela agro-
rei'uaria. 
Despachando con el Rey, 
A pesar de la festividad del día el 
Rey despachó icón les ministros de 
Fomento y de Instrucción pública. 
El despacho duró más de dos bo-
iras. 
Al salir los ministros dijeron a los 
íperiodistas que la firma se había i-e-
ducido a ailgunos deoretes de eso-
¡so interés general y que se ontrón-
vieron en conversar con ©1 Rey, haz-
blando de asuntos que no tenían 
-importancia. 
Eil ministro^ de Iirdrucción añadió 
que había llevado dos decretos de 
ía Presidencia, uno nombrándole a 
él ])rpsidcnte del Coleino mayor his-
panoaraeiicüno de Sevilla y otro 
'confiriendo la vicepresidencia de !jn 
misma institución aT señor Carc'fa 
Leániz. 
Sánchez Guerra en Torreiodones. 
El señor Sanche/ Guerra"* pasó é*-
-lía de hoy. su fie si .-i. onomástica, en 
la finca que don Tiv^o Hpd.VÍjp;áQ«2si 
nosee en el pueblecito de Torrclo-
dor.es. 
En casa del jefe del partido 
conservador se '-pcibievoii infinidad-
-le telegramns de fr-ii-ila-.-iones v 
*estimonios de cordialidad y aféc-td. 
Primo de Rivera, a Zaragoza. 
A las ntígvae y diez minutos de la 
noche salió para Zaragoza- el presi-
dente del Conseje?. 
Desde Zarago/a irá a Casne, na-
íTa asistir a' los actos relacionados 
con ta Confederación Sindical Hi-
drográfica dél Ebro. 
Te'-ñiinados <•'<<< a'dtos se dirigi-
rá a Puelda de Híjar y Ah-aiiiz, pro-
Nueva ley de destinos pjíbl-icos que 
acaba, de aprobar el Gobierno para 
todos los que hayan servido i 
cinco meses en adelante y par:- loa 
retirados. Formularios ele .solicitud, 
documentos, sueldos, derechos y ni »-
do de obtener las plaza:-.' A 3,50 ejem-
plar se remite a provincias, certifica-
do, acompañando el importe cu Giro 
Postal. 
Pedidos a la 'Redacción de «La Pn-
tria», Carrera de San Jerónimo, 51. 
Apartado 643.-MADRID 
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E l peluquero preferido en cor/es 
*garsoh> y otros estilos, fíce/en/cmen-j 
te llegado de P a r í s . 
CASA «ARCOS*.-Puente, 2 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
U n b i e n c o m ú n d e l a h u m a n i d a d 
constituyen hoy día las Tabletas "íáa^*" de Aspi-
rina, en rarón a sus efectos insuperables. Millonvjs 
de pacientes ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosas molestias como 
dolores'de cabeza y de mueias, 
reumatismo, dolores de los miem-
bros» gota, enfriamientos^ e í c 
Los productos buenos son imiiados con predi-
lección; por esto, no hay que extrañarse de que 
sean tan numerosas las imitaciones de las Tabletas 
de Aspirina. La fajita encarnada y la cruz Dayer 
garantizan la legitimidad del producto. 
Así pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
H A N H E C H O M I L A G R O S E N M I C H I C O 
«San Sebastián, 15 de junio de 1925. 
Muy. señor mío : Con gran co-mplacenjcia le conninico que los 
cuatro paquetes de SAL «EUDtXJON» que usted ha tenido- ia 
amabilidad de ontreganne, han hecho milagros 'en mi chico, 
siempre desganado â las horas de comer, delgado, mal sem-
blarte y siempre fatigado. Empezó a t-miar la SAL NUTRITI -
VA en el mes de octubre del añe- pasado y hasta..Jfine-s de enero 
Jiabía aumentado ei-neo Icilos. 
En febicro aumentó UN K I L O .Y MEDIO. 
En marzo amnentó TJN K I L O 900 gramos. 
En abril "aumentó U N KILO 300 gramos. 
En mayo aumentó 700 gramos. 
Le acompaño ta nota de los pe«i" K obtemdos en Ja báscula de 
la Farmacia ded Dr.... de ésta, que certifica los aumentos. 
E! estado general de-mi chaco ha nvejorado grandemente. 
Imá?: robusto, de mejores colores y ha 'crecido visdblemente. 
De usted aima. s. s. q. e. s. m., 
(firmado) J . C...» 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDID0N» se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
El pasto es solamente de diez céntimos; el beneficio es de' 
gran valor. 
Creados hace 50 años para reemplazar teda aguo 
S U 
Publicamos a contipuación un boletín que rogamos a mvstros suscrip-
cores utilicen llenando los huecos y enviá-ndolo a esta Administración, Ap**'-
tado 62, en sobre abierto con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las d«S-
ciencias que sean causa de no recibir con regularidad el peiiódíoo. 
Ooletín do reclamación. 
E L SUSCRIPT0R D ,., 
R E C I B E E L PERIODICO CON I R R E G U L A R I D A D . HABIENDOLE FAL-
TAD0 LOS DIAS 
A«0 X ü r . - P A G U I A < E L P U E B L O C A N T A B R O 20 DE MARZO DE 1928 
Tc^of las r̂ement'o'S que mV^rair 
lu. ^mernatogríiafía ©gpiafioia, bai&o 
arti^tias éCaJíb cfis^ctoijes; en una pa-
bia: loa q i ie 'g i i i ikuel .i^hotó-coafíic'n 
coJi. su in rr\ Cüriiiu cu lés In/i \ o-
eáíe/iádpl tieg-OjCios del '-..airt-e limdo 
liacinli!'].!, c.i.-íiin os!;::- día:* ÍV.J.^i*l ihl(! 
mcníi: yiójtílad^fi eaí cí tera cuníra 'a 
S.ii-a".laVj' d!-/.\!!'or(»s. . 
Los jOT.iilróvos, vícl-inras si-Mipre 
dé ci) 0;'(ji i ¡ Í'i',. 111: i \ ' i 111 i i1111'. > cu su gie-
JIIÍÚ. aristón concitós al lameala.Sli' 
efSpecíácuild (¡iié' (ifi'ore'n lus segun-
(iu.̂  (.''•>•!;• las cali miniad de a.lgiiiios 
diarfLas, leyeiido con avidez los 
exhortos q?ií¿ cst.s ¡ laiiza.n para 
amigai-lrs m lu í m i h d coatra. las 
iiiOSli'Ud'O.'.los, _ • t.iidirda. ,cii.;i,l • parece 
cóibdiice nioyieiitáiieainei;':-;-. a que 
- i \ .-•¡"•¡.•en ccín"runv'rMin nial m á s 
Ligaros comentarios. 
n o ; c o n v e n i e n c i a . 
'a-a'djí. aí.iás Ja .liel.il k.i «le .su., m i l li-
rón (?), y a eariipeOtéiir -la. situiacaófi. 
ni ir si i-i) ar!..- rin.Mia'.^igrriíici;, dt 
su T idos <•!•• i&n IM-JC.MÍiirar.se en 
] - i LÍSinmi ú ^ r -iin, ' peja la Sn.ac.-
dadi-.ainidida n>as que •ninguiii),..lan-
ío que su i'MÍraüiiiiiai'iiai pi-etende 
iin,ponerse a l-ud/.. wi f i i nereMilr ovox-
s caididades de las •Fivrprcsa.s 
de v.ilmcs que x 11U; o a .̂ prud.u i-«• i < > 11 
cspañci'.ii, a-legaiedo ser ella cu con-
cepto' de ilcreclias ri« adnptacirai. 
i • ' s i éota Hiera pipfV)., li.-s lip sido 
asíiñisa i noüfira'du un reca.rgn do 
ochenta pegíígg p-u- cada día que 
prny.aden «fibus" naCion'ales, que 
diofii ;'.aii','.:i,ei-erl;'s (••cr dcrfclms de 
c-xlril'iidóu. 
si i.M ¡riis iie si. r nobii -nioid^ eain-
natiiof;;;-., dchemo^ nslar de |)erle 
de !'.!!:-!.!•'< c i i iciu r t'K)f»raf í ? I i • A para 
(lefend 'r esi>|..legitimes d .radios é 
iu.pedir - • I! •ven a efecto tan i'e'inig-
nnnf.es iritelifiióijés lucrándose de un 
modo ruin. ¿Es lícMn que par el 
infero heclio de acampañar la exlii-
biciini de cierta película hispana 
con una selección de repertC'i'a) mu-
sical e.vpafml, se iiaya «atreví.lo» 'a 
S\a'i(-dad do Autores a p/resantar » 
la Knq i'.rsa ye.Nliiliúlora una' cuenta 
ascendiente a (íclmfo cohfeinia pie-
sejfcas»? ¿Has'.a dónde va a llegar 
0 a anresión? Bien estaría que se 
exigiaaa.n [ •rndencia.liinente los re-
caigo?; qni'' fiinien itertinentes, pero 
/.ci'.no se Juslilicaii los que se vie-
n ai colirando? 
Inclínanos a pensar que ante 
c í vis:l.-> doiaiiiiii.eTit'o del ten-
t.rp y en sg eóaiisDetî oiiiCia la diisuii-
iiacií'ni de ingi-esas poreepfildes per 
dfpeclíOiS de autor, la" Soci-.alad de 
Antoi'cs, más peri'tidaria do la esce-
na lialilada que del cinema, se ha 
ipropne.s!o fíeci'ruiiir la déliil cinien-
tá-CiÓfl de la iii.(lu:-.:ria cinciualo-
li-rálica nacloiiml. cosa fácilanen'o 
hiicedera acriliiilla.mlo con inscipoT-
laldcs ca.!gas fndo infenío do a.da,p-
tacñ'.n, fcómd lia empezado ;i ini-
ciarse. ' 
1 iSorTores a.U'K i.acs: ¡A efoto no hay 
derecho! Tan diigi; > de considera-
ción es el cineni,ti*ógrafo como el 
t-iíTo. Es absurdo y hasta a.nfipa-
ti ii'/iico (d querer desporef-r a.Esna-
ñ.a d:' an eníe cuyia. iiiiduri ria sg muv 
pcsibiio Heguie nn día a constihnr 
pe.ra la nación nra rr:-vetalde fue^-
i- de ing'^s's y una. honra más do 
nucsVca raVa. 
En fi'-iV» c.pf.u "o :\r] -> lli.'..i|i!ive.o 'dr.. 
i-^dio el de bi Sociedad de Au'ores, 
sino ('Convrrnáonci'.'O'. 
V cciaia por euc-nni (Iñ todo éslá 
el d^reebo. verá de defend^rfe | ] 
• reírlo, niiíes no pomne sí va hacerse 
Ib quio JO venga a nno en '••••">'>. 
MITRE. 
Norma Shearer. verdadera belleza de la pantalla, que ha surgido al 
mundo cinematográfico reveland ose como refulgente «estrella». 
(Foto Met.'o-Goldwyn-Mayer.) 
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Toda la correspondencia de 
E L PUEDLO CANTADRO 
diríjase al apartado 62. 
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Información dirpeta de la Metro- Goldwyn-Maijer. 
M a u r i c e T o u r n e u r es c o n t r a t a d o p o r l a M . G 
L o q u e h a c e n J a c k P í c k f o r d , N o r m a S h e a r e r , 
M l i a n G i s h , R a m ó n N o v a r r o , C a r m e l M y e r s , 
L S l a r k e y M a r i ó n D a v i e s . — O t r a s n o t i c i a s 
'• Maurice' Toarnciii', 'el famosn. di-
l<eétor, notable por sus t'anláslicas 
pi-oduccioncs. Ini bruñido un contra-
tí3 con la Meta'o-Ooldwyn-Mayer pa-
rá diriidi'. la adaplación cinemalo-
¿ B í M & ' M ra ])'ipiilar novela''1.a fe-
lá misteriosas debida a la fantásti-
ca imaghnuión del inmortal Julio 
. Verne. 
La priidiici,-ión de la fantasía cb 
i né¿Qfltog_ráfiq.a ctr^pézará en la se-
gtmda quindeáá dél ines conicntc, 
.•aáiido la compaftíh", bajo las órde-
neá ' " ' I si-fior Toariieur. salga para 
X:\--.ni. de' las Islas Ibihamas, don-
d:' c.:;i la e vada de J., lv AVilliam-
soa, cuyo padre, iiivenló la cámara 
fotográfica submarina, SÍÍ tilmarán 
laa e.-i . ice; siil;;!iarina.-i, (pie íii-ecisa 
ntcate se tomarán debajo del panto 
dunde se cnconli^il,!;! Ja carabela- de 
I i ' ae.ei.i (•! .(•p|cbl-(í marino vió 
p6r pi'imera \ez fierra americana. 
Les .pLikaies stib:m;írinbs.-en este lu-
cfa-r son de una beüéza extraordina-
WilliaiVi liames fia salo elegido 
para dcsein^snar el uan^J de iirofa-
' •i'a'a'i a " en •'< ICJ esl údiaiite de "Ha-
vaad1, pelícá-fa Cjue dirigirá e! inda-
ble direelio- Ja.ck ('oii.\v.a\". En v\ ve-
rsarlo tijpjbién 'lijra/iau Jack Pick-
fm'd. id ^ri,'rni:¡ao •. de l.i iiieonipava-
; e • . Ál;,'-y. y. Franyi^.._X.-' Basbauui. 
« * * 
lieiijaim'n Chrisiianson, el famoso 
div^clo;- sueco, está ya tennjiíandp 
m jpvimei'a película . aiiievieana^ éíl 
! i ' : . e-l adiós de la Mi^iro-íbildwNii-
Msp^r, en'la oa" ,di'semneña <d pa-
i .'!v orim.-ioa-l ia-ciicantadora Norma 
- I é ver'. Xo sai/íaaiis cemo se llama-
rá,'la pr-.alii.-i-ión en esnafioj : pero 
si nos '-onsla (pie se le camino el 
i ••alo e!í i 'hjés, pues se conocía pól' 
• T a, ijaiaa- el ra ne, v ahora'se titula 
«E!';cir-'-o del diablo . 
'. •' .-.. . i • * * ' 
. ; ior Seastrom está • ditigiendo 
La ••:•.;•!•: roja . en la (pie La. encan-
b'do; ; . i.iliian (iisb inierprein el pa^ 
¡,M:b;de )u-ot!iMoni;sla.- . . . , 
Ilanson', el •celebi-ado actor 
h es ano de los que secundan 
a si ilorita, Gish. ' . 
Ramón Novarro empezará muy; presentadas en el elenco de le com-
pañía que bajo la dirección del 
maestro'' Rex Ingram ha interpreta-
do la adaptación cinematográfica de 
la obra de Pdasco Ibáñez, «Mare 
Nostnun», que se estrenará proba-
l límente este mes en el Teatro Cri-
terion, de Nimva York. 
Nueva York, y marzo de 1026. 
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E i mejor amigo de 
pronto a filmar la adaptación cine-
matd.ííráíica de la obra teatral in-
glesa «Belainy el'^Magnífico». El no-
table direídor Hobart Henley diri-
airá al jiopular aotor en esta pro-
ducción. 
* * * 
La bellísima Carmel Myers y el 
potable actor Antonio D'AIgy, figu-
ran en el reparto de «Toto», la pri-
mera película que John S. Stahl ha-
ce para Metro-CJoldwyn-Mayer. T*\v 
Lody desempeña el papel de pretal 
goni'sta. . 
* * * 
Paulino Starke va a empezar a 
trabajar, desempeñando el «Volé» 
principa! ¿n la producción de Elbior 
(¡lyu, titulada *La ceguera del 
aiiior:\ . . . . 
* * « 
La popular artista Marión Davies 
fa a empezar a irabajar en ara nae-
va jn'oduccií'm, ¡nterpieland..) el oa 
p(d pi incipal en «EL molino rojo». 
.\iar.-.liall Neilan dirigirá este lüm. 
. » * * . - > • 
i'isielle C'lavh a.-a 1.a de rirmar nn 
conlvaln la .Met i:o-( bnd^yn-Ma-
yer para representar-papeles de im-
portancia en varias producciones 
oue se lilmarán para la próxima 
temporada. 
ba sefHuaia Clark nació en ÍSFar-
sovia (Polonia), donde su padre bi'a 
un artista de reñombre: hace ya va-
•ios años oue está en Amf rica-, y 
«egúii sus directores llegará m m 
nronto a ser una'de las arli-Uas bi.<;s 
iaime'saé en el género cómico. Debu-
tó en «.Su secretaria:^ secundando a 
Xonna Shcai-er. 
* » * 
La M( tro (Joklwvn Mayer La (•¡in-
tratado a Cíwen Lee, una (oristá 
qjfte trabajo en «Hujieres oonitas> 
b.ají la dirección de Monta Ibdl y 
con Norma Shearer en, «La dama 
de i i npcH'é . El señor Bell quedó 
Lau bien innacsionado por ei liaba 
:o de la joven artista que cree ha-
bp;- (Micontrado a una verdadera es-
trella. 
» * » 
Qninii' nacionalidades están re-
Jack PÍckford vino al mundo c' 
día 18, de agosto del ano iiP3; em-
pezó'su • actaíación anée la c/íma.r.r c.a 
día 18;' firmó ami t-oni rabia de- en-
trada c(4n la Casa • Goldwyu en día 
IH; pa^ó a servir a la . \n i i id:; nov-
leamericana en día 18, y Taé lic'an--
ciado, después• del tiempp lega.!., 
bimbh'n en día 18. 
Sea que. hasta, la tedia nada ma-
lo .le ha ocnifido en 'día 18, seá lo 
que fuere, lo cierto es que Ja-.-k Pick-. 
foid1, a! hablar de didio día, dice 
siempre que ea su meio.' amigo, 
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CorrespcnĴ ncia 
o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
Flor de cerezo.- De ¿o haber eo-
nes].(ardido antes al «temprano y 
exquisito fruto» de su delicada cü-
riosidad culpe usted al correo, puéa 
su simpática carta (legó a mis ma-
nos precisamente la mu-he del pasi-
llo viernes, sin tiempo ya para con-
lestanla.—Quien secunda a ía Swan-
son cu «Su jaula doiada es David 
PówelL y su dirección Paramount, 
485 Fifth Avenue, Nueva York.—Ha-
rrison Eoid, Lanibs Club, Nueva 
York.- Marie Prevost, la! Jo. llam-
pshine. Los Aíreles (California).— 
Ton Chaaey, la misma que Tdanon 
p a v i ' é s . — v e n i a d e r o apellido de 
les Piekfc:.!. es Emith.—Me interesa 
saber cóino_Va a corres])onder usted 
a este «gran favor , j Ha compren-
n i ñ o d e l a s m o n t a s 
P e l í c u l a netamente e s p a ñ o l a , interpretada por EUGENIA ZÜFFOLI,. MARÍA LOPETEGüi, s e ñ o r i t a s AST0IF1 
j ACEÑA, ELADIO AMORÓS, FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA, JUAN ESPANTALEÓN y FULGENCIO NOGUERAS. 
Su acc ión tiene lugar en Córdoba, Salamanca, Sevilla y su famosa Semana Santa. Numerosa orquesta, reforzada por 
tambores y cornetas, ejecutará seleccionado repertorio de mús ica española . 
Una n o t a b i l í s i m a art is ta e n t o n a r á emocionantes saetas al paso de la p r o c e s i ó n . 
Estreno: G r a n C i n e m a Miércoles, 
oído.' Pues no lo quede en el tinte-
ro cuando me escriba su próxima. 
Piedad.—Sólo puedo decirla esto: 
El que no esté aconsejada-
de cursar en la Normal, 
&?r tan poco afortunada 
tiene muclip de anormal. 
Ruperíito. — Desde estas ' líneas 
ruego, en nombre de usted, al auni-
gó Gorostiaga, que en el repertorio 
nrusical del domingo figure la si-
guiente composición. A l vocalizar 
aplique "bien el oído, pues se omito 
(d nombre de la «pieza» por no re-
cfirdarle el peticiunario. Así, muy 
piano :' «Taran tara la chin... ton 
lin cliln tontan, etc., etc.» Está cla-




Para la exhibición 
de una película. 
Cuando la producción «Fox» «El 
prime-'- año • : 3 exhibió en el Teatro 
Riailto, de Atk.nía (Estadas- Uni-
dos), «d cm -n'--ario Mm ra.y intródu-
L¿; en la rAiiloLavión de la pelícu-hi 
ün truco nuevo en ja explotación de 
pc/líciUilas. 
• ?durray hizo publicav en los iierió-
dicos iocn-'cs la noticia de que ofre-
cía ( luco pa.ves de localidades a ca-
da pareja (-m dm'-iníe avpieüa sé-
mola hubiese solicitado de sus re-s-
' • - i ¡vas parroquias b; licencia ma-
trijnbniaá. 
V ledo lo que se <*xigió a los no-
vios para obtener la oferta fué la 
presentación en la taquilla del Pial-
td de los'certificados matrimoniales, 
a camino de cuva presentación les 
fueron entrecados los (inco pares 
gratuílos de Idjletcs, .valederos fiara 
todas las sesiones. 
Muja'ay (-omidrló ra idea decoran-
do lo.; ra adlos con flores'de aza-har, 
camrnniibu; y ;:. ñatos de boda y 
6?.Tn:bi|h con !;anueras en las .que «e 
l $B : «Bienvenidos lo?; recién casa-
i?r5:}i »''>^n hien el primer año 




Pr(';.\imamcnte será presentada la 
'" \ I • i 1 d a (• c i o u cinematográfica 
«ICtl .clmde de buxemburgo^, hecha 
á. batee de la popular opereta de 
branz Lehar. 
' - I protagonista de esta bella co-
media corre a cargo de George 
.Walsh/ 
. * * * 
Lya de Putli, la conocida y her-
niosa cstndia del firmamento íümá-
tico alemán, acaba de Ib mar un con-
con la Paramount y llegará a 
Nueva York. Lya nadó en Hnngría 
y es una de las más populares es-
trellas del Conliucibe. 
»*'.-'* 
balna Purviance. la estrella de la 
pelí-cala «La opinión f.nl)lica\ va a 
aduar en otra producción en los 
Ohapbn .Sludios de Los Angeles. 
Aun cuando nada se dice, parece 
ser (pie ei .-. íunl.o' de éste film en 
livoyccto es del propio «Charlot», 
«piien. por e-da vez. no dirigirá su 
rea 1 ización. ertMirpli;hv onn A 
cargo de Josef ven Sternberg, céle-
bre por la producción tan admirada 
por Chaplin, «The salvation HUIT-
ters». 
* * * 
El conocido escritor húngaro Er-
neís Vajda ha escrito una obia cine-
matográfica, para que en ella carac-
terice el principal papel la intere-
sante Pola Negri. 
\ V V V V ^ A M A A ^ A a V V V V \ ' V V V V V W V V V A A ' V V V \ a V \ A V ^ 
S : nttn i'.nti. bltidn t f ciocitK iones 
¿Irán a Rusia M a r y 
y D o u g l a s ? 
RIGA.—Dicen de Moscú que el 
'director del deipartamento cinema-
tográfico sovietista, señor líazugny, 
se propone marchar a Los Angeles, 
autorizado especia.'m:nie para tra-
bar de convencer a Douglas Fair-
banks y a Mary Fic.kford de ir a 
Rusia, con objeto de tomar parte 
' m la impresión' de dos grandes pe-
lículas. 
Ya se han entablado negoci:u-io 
nes con los dos artistas. 
.\'V •̂vv\̂ v̂̂ '̂ •vv\vwvvv̂ •v̂ v̂lvvvvv'VV '̂vaavv\'vv, 
Crónica de M'idhd 
L a p r o d u w i ó n n a -
c i o n a L 
La producción de pcJículas espa-
ñolas va entrando en una fase de 
interesante movimiento : 
Vande.l, en Cazorla, lleva ya muy 
idolantada «Cuando la aldea duer-
me», de ja que tenemos muy biu aa.-; 
noticias. 
—«A huen juez, mejor testigo», 
será presentada de un momento a 
otro. 
—«La chica -del gato», llevada a 
cabo por el conocido fotógrafo An-
tonio Calvache, está ya tocando a 
su fin. Hemos visto impresionar al-
gunas escenas sueltas, y tenemos oí 
convencimiento de que será un éxi-
to, a juzgar por los refinados deta-
lles con que se lleva a cabo. 
—Film Linares, bajo la dirección 
de don José Buchs, va a empezar 
«Pilar Guerra». 
—Florián Rey está terminando el 
guión de «Ei cura de la aldea», que 
dirigirá para. Atlántida. 
—Un conocido literato y periodis-
ta está ultimando los detalles para 
empezar esta misma -semana una pe-
lícula, en la que habrá muchas .sor-
presas, y como concecuencia de ello 
un gran filón de pesetas en perspec-
tiva. 
—Otro periodista de categoría y 
novelista, al propio tiempo, va a lle-
var a la pan talla un a sunto suyo, el 
cual será dirigido por un conocido 
director artístico. 
—En Valencia se está terminando 
de filmar por la Andreu Fi1im el dra-
ma. «El idiota», cuyo protagonista 
es el conocido actor 8antacam. 
—También en la ciudad del Turia 
«te está terminando «Moros y cris-¡ 




ción de ¡a Ufa. 
En la Ufa-Palast. de Berlín, -se ha 
estrenado una película en la que la 
Casa prodi;olo'-a. que es la entidad 
propietaria fiel local, ha puesfed el 
mavor ' uidado para acer: a"se a 'a 
perfección. 
. Se trata de «"Manon Lescaut», nue-
va ^dafetacion de la conocida nove-
la del abate Prévost. La historia 
patética de les amantes está vista 
a través de un ambiente del más 
^levado valor artístico. 
Su dnrebu'. Artbur Robison, ha 
lado una rnteb.a más de su talento 
con el a-erpido modo de mover a los 
Poder, la Virgen de la Macarena, ^ 
la que hacen culto los sevillanos. 
De Córdoba y de Madrid, los '\Ú 
gares típicos. 
De Salamanca, los aspectos de-^ 
ciudad, que es un relibairio de joy^ 
arquitectónicas; el convento de San-
to Domingo, de.1 que solamente pa„ 
ra esta cinta se rompió la clausurn 
.obteniéndose fotografías del mterftft 
de dicho convento. 
«Ei! niño de las monjas», por oti%. 
parte, es una cinta intensa, eniocio. 
cante, llena de interés, donde la ac-
ción ee sucede sin desmayos, donde 
escuetamente se persigu-e un fin C3, 
pectacular, y en cuya película han 
pufiSto todos sus amores Eugenia 
Zúffoli, Maruja Lo]>etegui, la Astojl 
fl, María Luisa Aceña, Eladio Ain0. 
ros, Fernando Díaz de jVLendoza y 
Juan Eopantaleón. 
Nuestros concursos 
Pára los descorwos. 
Verificado el acostumbrado sorteo,' 
há re^uiltadó agraciada la pms'oria' 
que bajo el nombre de Pedro Pérez 
ha enviado el cupón correspondiente. 
En las oficinas de esta Adminis-
tración, calle de San José, 15, se ha-
lla a su disposición el pase para el 
Gran Cinema, que le será entrega-, 
do medmnte la presentación de la 
matriz obrante en su poder," perte-
neciente al cupón agraciado. . 
La solución al Concurso de la pa-' 
eada semana era «Metro-Goldwyn-
Mayer». • T,I 
* * * $ 
Los cupones deben rcimitirse, bajo 
sobre, a las oficinas de esta Admi-
nistración, o bien por correo, m 
Apartado 62. En cualquiera de los: 
casos, serán dirigidos a «Concursos 
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Entre estas letras del -alfabeto, y 
en forma de la letra que del mismo 
precisamente falta (excepción hecha 
de la L L , CH y RR, que no pone-
mos para no alterar el orden de co-
locación), puede leerse perfecta-, 
mente el nombre y apellido de una. 
popular fignra de la pantalla. ¿ Cuál 
es ésta? 
1AA,VVVV\âVVVVÂVVaVVVVWVVVW\AAA/V\VVVVV̂  
I n t i m i d a d e s 
Rod L a Rocqu ~, dice: 
«No puedo creer al hombre que. 
dice que la mujer ideal es la que 
tiene el cabello o los ojos de tal o-
cuál color y que posee un singalaj 
físico que atrae. La belleza del 
cuerpo no tiene nada que ver con 
la idealidad que buscamos en 1J 
mujer. Las únicas cualidades que' 
todo hombre debe desear en su fu-
tura esposa creo que deben ser b. 
lealtad y ¡a inteligoncia. 
Una mujer ideal debe atraer ¡ü 
hombre en todos los actos de su .vi-., 
da. Mucho la ayuda a ello su sim-, 
patía, su "prudencia y viveza, si 
tiene; pero, aparte de todo, debe 
poseer cierta fascinación, cierto don _ 
misterioso, que ate a su compañero , 
al hogar. Una mujer que^iiaya cstu--
diado algo do los demás países y de 
las gentes que los habitan és nH1' 
cho más inlercsante, a mi enienáéTi 
Pero lo principal es su habilidad ^ | 
-saber conservar el hombre que Dios 
actores, tanto en las escenas do con-. le dió como mjirído.» 
nto como en los monólogos. 
T/y a de P mt t i . h a ce u n a ere ac i ó n 
ma.rnvillosa de su papel, no pudien-
do decirse lo mi?mo de la actuación 
del gran artista iña lz Kortuer, a 
quien, parece q-yTp < no le va» el papel 
«lie íse de ha adjudicado, de Verda-
dera importnnciái lior cierto, 
oa-v v v w \ r t w w x ^ •< •> \ v-^/v-v\^ ÍA'VVVVV\\'\ VVVVWV̂  
En el G an Cimm i 
q u e v a r e m o s 
No se ha pretendido on da pelícu-
la «El niño de las monjas» otra cosa 
que reproducir exactamente los aza-
res, las angustia.",, el triste camino 
que ha de recorrer un torero para 
llegar a serlo.' Y la vida de un tore-
ro sirve de pretexto a esta cinta 
para (pie dcslilen por la'mm tal la be-
llo;, dnpop-̂ a e< pañoles: Sevilla, Có-r-
doba, Madrid. Salamanca. 
3 de Sevilla aparece lo más gran-
dic-o. lo mis sublime, qfie anhela 
ver lodo el mundo: la célebre pro-
cesión de Semana Santa, los óéle-
V V \ M a \ ^ l V V V \ A A . V V V V V V V V V \ ' V V W l A A A A ^ V V A A ^ 
Be 1895 a 192G 
El X X X I avivprsa' 
i io del cine . 
El próximo lunes, día 22, eüiñp^ 
el cinematógrafo eb 'NXXI aniveW* 
ño de su invención, completo Pcr' 
feccionamiento que fee debe al inS^ 
nio de los heiauauos Luimiére. 
En dicho día tuvo lugar en Palr 
la primera próyeoción cinemalogJ,a' 
fica en una conferencia dada so')1"6 
la industria fotogniru-a en la SooW' 
dad de Fomento a la Industria N»' 
cional, siendo exhibida una sola Pe' 
líenla que representaba la salida de 
les obreros de los talleres LuniK'rC' 
en Lyo'i-Moutplaisir. 
Con este motivo, y siguiendo 
costumbre de años anteriores, se c# 
lebrarán en París acto's conmemo!"'1' 
tivefe. 
• pasi . que mueven 
•s , l ' . w n b l AS 
a ea-l 
CRiESPÓ l>;ir;l 
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Df'ce e í i n g e n i e o j e f e d e m i n a * , 
t u h k n á o leído en el importante 
'¡ico EL PUEBLO CAN TA-
So do -su digna dirección, aJgu-
11 L-ritns relativos a «los hundí-. 
103 itPS "de Cabezón de la Sal», me 
'nlC, la libertad de enviará las si-
•otitis notas., 
^ e l número de «El Cantábrico. 
, ; 2I de mayo de 1924 se dió, fir-
U por «Un teeme-o», la voz do 
i | ¿ á ver-reeto al estado pojigro«o 
j S t a zona de.la villa de Cabe-
• ¡ n d c laS>l, .articulo en. CJ. que so 
• | B c i a de todo o vecindano. q.o 
lo sufría, lo toleraba y. lo consentía 
:,on . aquella indiferencia y pasivi-
dad con que pacientemente .sufren 
soportan su enfermedad un en-, 
'icv.no crónico, sais parientes y 
fiares, sin darle impo 
.fuerza de U oo&.ixmhve 
lSen-var los s.ñitqmas •. mas 
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aso? •¿j.ontmps ^ ü . ;flue se h-a bían 
.pi-cGcntado y sentido los efectos, 
hundimientos más o menos lentos, 
de! terreno en que se asomaban di-
versas err-as.» 
El señor a'.'.ca'dc de la villa de Cabe 
;ón de la S a l , por conducto del se-
deíegade gubernativo de la re-
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!, se ce- ; 
nemor^ 
Sor 
íió'n, y eon 
1031. remitió al ceñov gobernador 
civil de la provincia de Santander 
oficio, en el que se desía que «el 
¡artículo mencionado y tituíado «La 
Ívilla de Cabezón de la Sal en gra-
m peligro de hundirse», era de una 
[certeza innegable en cuanto se re-
fiere al posible riesgo de hundi-
üentos de algoiíias de las casas si-
mias en las proximidades del sitio j 
ĉonocido con e! nembre de «Las 
sTucras»; el referido señor alcalde 
«exponía algunas exp'icacioiieis tee-
micas: y batía historia acerca del 
»partÍGUi'.a;', indicando «que bien pu-
liera, como llama la atención el 
^artículo • de. referencia, .una de es-
MÍS depresiones formarse en lugar 
spróximo a las corsas de la plaza y 
pâ n debajo de óstas, lo ' que daría 
singar "a ana triste y lamentable eá-
»táú-,trofo.> 
/«jpXemcdios '—decía—. Ellos de-
ñcVan Ser objeto de estadio de un ) 
»C'rinisión tecnica,. pues así, de 'mq-
pmepto, no parecen fáciles, y desde 
«liego puede aregurarsc que está:' 
^fuci:a-,..del-alcance,' medios, tanto 
íécenómicos como . materiales, de. 
«que puede disponer este Ayunta-
íanicnto, precisándose, por consi-
oguiente, la Gccnpleta protección del 
»E'&tado.:> 
El ingeniero jefe del Distrito, 
aprovechando una visita ordinaria 
Policía Minera, y con fecha 30 de 
junio de 1924, emitió informe, que 
envió con fecha 2 de julio del niis-
io año al señor gbernádor civil de 
lia provincia, poniendo ai mismo 
liempo el asunto en conocim.icnt i. 
le la Dirección general de Minas e 
Indrstrias Metalóngicas, con féeha 
17. de julio también del mismo año. 
la que ordenó que la Jefatura de 
[Minas del Distrito presentase un 
i-rosupuoslo de gastos precisos paí-a 
U cst-adio detallado de la zona de 
nvndimientos, como proponía el in-
ícniero jefe en su informe, y que se 
especificaran las Compañías mine-
iras existentes e j la citada zona y 
¡contorno-, asá como la forma y pro-
-opción en que pudieran prorrateár-
nil re ellas íes gastos que el pro-
[.yectadí) estudio ocarionase.' El ingn-
iéjo jct'p de Minas, con fecha 30 df 
ll^tiemibre de 1924, informó a la 
i Dirección general respecto al par-
ibcular,' remitiendo presupuesto por 
¡valo:- de 29!340 pesetas. 
.Ninguno de íes explofadoren -
p'Qiápafiías mineras a quienes por 
l ^ e n de la Dirección se dirigió la 
J^atura de Minas de la provincia. 
por razones que no son aquí del ca-
so, se mostró dispuesta a contribuir 
a les presupuestados gastos de reco-
nocin i r r l i ' s . 
Entonces fué cuando la Dirceción 
Rvueral de i.linas c T.ndustvr?s .Meta-
lúrgicas nombró la .Comisión, que, 
acaba dio estudiar el asunto en. sus, 
diveras Cases, Comisión , presidida 
poí. ol inspector general.1, y directoj-
del Instituto Ceolóüico de España, 
hombro de cai-ácter de independen-
itros y tal vez mayor aún en loa 
contros cicntíí'icos •.cx'traiijoros, Co-
alición que a ningi'm español convic-
ae d-tcacreditar, 'por lo tanto, sin 
runda.mentns r.-enos, y el que suscri-
be' rece noce que ha tenido cierta 
cvj.'pa en quo •'sufra crít-M.-̂ i, ya que 
-orno o ice muy':'bien «El Breviario 
le la A s e - J ó n ele ingenieros nor-
te ame-.ir a nos»; ni.ngi'.n informe tée-. 
meo debe ponerse-' a-'discusión en 
periódicos que no son • comploti-
mcríc prr-fcsiona'lcs y en In que 
puedan in-;:r,; venir récricos o no .ter-.-
nicos más o menos 'interesado:; en 
la roliuión del- asunto, bien sea en 
ua semtido o 'en o.i ro-.. 
Sírvalo de disculpa el quo el in-
geniero jefe . que'¿S.Svri^o^ creyó lle-
gado el momcnto|^e d.i^-'un impulco 
para- adoptar una'reáo^udiori, aunque 
no fuera perfecta, de ia fundadísima 
nr-elamación del señor . alcalde de 
Cvbezón de la S i l , técnico también, 
minero en actividad y conocedor a 
fondo do la rc,i. ión : cómo se ve en 
la parto funda me nial del aSunto, 
sea en cumplir un debe-r do humani-
dad, el señor r.ilcalde de Cabezón 
de la Sal y la Comisión nombrada 
por el Gobierno no lian discrepado 
en un solo punto, los técnicos todos 
hemrs estado de acuerdo, cosa que 
conviene sentar para el buen crédi-
to de la ciencia. 
En estas circunstancias, bt reso-
lución adoptada por la supérioridací 
es archiiógica, a saber: 
Primero. Que se prohiba ta cons-
trucción de nuevos edificios en la, 
zon,a peligrosa de hundimientos, dé 
una- superficie aproximada de unos 
5.333 metros cuadrados, limitada eri 
eD croquiy-plano que ,' aoóm.p-áña' U 
mfo'imo de" la'Comisión y que op-ori' 
iiina-mente será replanteada' por la 
-J-oratuva del Distrito Minoro de Sa/"-
tnndor, prohibiéndeso igualmente la 
expectación do sal bajo dicha zona. 
Segundo. Que re dcaálojen todas 
las casas comprendidas en dicha zo-
na ;cn un -plazo prudencial. 
Ten ero. .Que se varío el trazado 
de la carrol era de Oviedo a Santan-
der en la bifurcación de la carreto-
ra a Ileinosa, que queda dentro de 
la citada zona. * " ' 
Tongo entendido que la Jefatura 
de Obras públiea-S de' la 'provincia 
se hallaba ya preocupada- con los' 
efectos de los hundimientos en lo 
que a esta parte de la carretera se 
refiere. 
Esto es esencial, fundamental y 
humanitario, y se halla por encima 
de interés particulár de ninguna 
clase.-
En el epígrafe cuarto ordena la 
supei ioridad y lé^para a" informe dé 
la Asesoría Jurídica el el Ministerio 
de Eomento, que Sfi expropie por el 
Estado toda la zona peligrosa,_ re-
clamándose a la Socieclacl arrenda-
taria el imperte de la expropiació') 
y la indemnización correspondienlo 
de daños y perjuicios cu • la parto 
que legalmc-ntc corres,.onda. . 
Con ocasión de Ja visita do la Co-
misión, un diario cié la ])rovincia, 
con fciha i de noviembre do 1925, 
publicó un suelto cuyo valor no sé 
Cií -que pueda tener, x:C':o que, de-
cía.: «Los inp;eniero3 parece que no 
¿0 macstran tan pesimistas como 
••.".utoridades y vecindario, y en ta' 
AÑO XHI . -PAGINA r 
senlido darán su dictamen, propo-
miendo,.. como es natural, la clase 
»de trabajos que han de realizarse 
k»inmediatamente píira prevenir y. 
»evitar cualquier imprevisto acci-
»de;ntc, llevando así la tranquilidad 
»al ánimo de todcs.» 
Como se ve, en todos los escritos 
se mucc-lran las autoridades v el ve-
F n e l A t e n e o . 
cm o de Cabezón de la Sa :-Hil 
pOirimistas como Id' ha sido la Comi-
sióai 
Elcspetítp a la adniinistra-cicm es-
pañola, es indudable que en tiempos 
atrás era inu-ohíf.imo más «pintores-
ca i/ oriignáil» que' rKira, no lo d-u- | n 
i o ; iiidu-dabile-úrnto respecto al 
••a y crúdnal y ios ..que más debe-
mos fcib: i tamos sonu o los íiineio-
Quicr.y también recabar a. favor 
Je la Jefatura' do Minas do la pro-
vincia el babersp adoptado una re-» 
solución ; yo creo que buena, y muy 
buena en lo oscrcia^, que es en ga-
rantizar la vida de parte de los '.llo-
radores do la -villa-de Cabezón do. 
I E I jueves, a las siete y media! d : 
la tarde, y iiiu-u iin Y'^blicb "miini-';-
roso y disthi'g'uMo'j dló on el \'.~iioo 
culto alm-go-io don Fram-irvo (jahrín 
Sáiz. Los trahajes qro leyó el ecfun' 







De gustaron tanto cuando les urgaron con olios, que cada - ve?-
P $ su, papá entra en casa- pien-an que ios trae 
ROMBOS LAXANTES 
G.aia, 2 pesetas. 
^ ;,.lila. do ensayo, 30 céntimo^. 
L n farmacias v droguen'; 
^ i S: ' ; y -rstimo ..que, • entretanto 
que la Asesora Jurídica del minis-
terio do . Fomento ro oí u ia de. infor-
mar sobre- el oxpedieñ-to do expro-
piación y las. responsabilidades pc-
oue pudiera este da'r lugar, v una. 
nnentos, po.'i;-a ocuparse alguno do 
los críticos que han surgid.» rospe:-.-
to a esto asu'nto, en 'redactar, nñ 
infoirac, hacer un presunuesto de-
tenido y decir de clánde iba a salir 
el dinero, porque tal vez el Gobier-
no pudiera tenerlo en cuenta. 
Santander, 19 do marzo de 192f>. 
bría cJ jvevro, 
11:.: 11'; i: i i i : ( i ' 
|§3ta d • á á p 
nuova s^'i nlla»' 
l ^ y ' . cemo Da 
graciosa y sal: 
(«B'otáKS'), m i o 
¿íjotonsaí» í.,a c 
Club carM, 
c:E¡ besó po-r 
n".:'•-.tras y i r 




en un CJK 
t a l i í r i i n , 
.• y d ó u n g 
í anio-nce 
nr su 
i . A. (TI 
recer. El beso perdido ya fué en-
cuiilro'.lo. EÍÍ jio-en'ifi- ya, finV Tíecbo. 
KdLa' filcis'ta dél ¿nbal» podiúa>ríos 
i'oi:sii¡crMi "a ¿«ítivo una niuouísii.m 
rcvisi'.i, da ¡r.p.;:-;;. .Cciii'ipea,@n to-ejo es-
te cuenti un .íbilíciiiio nuttoojroáriio; .de 
la ir -jor !ay. Él tipo dol ulcaude, el 
tipo del ipacstco, de -la imestra 
misma, el del Jiiño que lee-uiha poe-
sía,- gO do-l Í ir i reía rio- de! Avunio. 
lo'cnio, que pronuncia un belliíáiimo 
¿i'scünsOj llano de citas legajes, 
rupilaudidias con entus'.ní-viüo, ajj> im-
pórtár al ü.ndüoro -que sean •,>;ao.-
taá, pi:'-'"s al corteigl-ñ aquél esto cx-
:!.'.a son de-
üoaidslic'a re-
;!a.l árbol en 




dado de pie uta r lo: 
vos 
úr-
•:'•. IT:' ,.tv rn , nada, .junto a 
ai'snío d'2 «La. íicsiu dol árbol», 
noniinado HE] paiaíso». ni-e C;s 
ir?uy regocijada visión l.iiera-
•3 la. vida de nuoxtrns pílmcroís 
a l i m o n l a -
íc Í O cjue re come, 
s i n o í o ( J U Q r a 
c s i ó r n o - C p o <J%*Q 
c í í c f 'ie r o n t c 2 l t s t 
y e L e c L í j u d . a c o n t i r i o 
c i - i c k ^ x r a x i c i c í e 
l'.\-,:.l, Paraíso 
Venta e n f a r m a c i a i 
va 
ran 
cideradas. Porque la. fácil y diestra 
pirana dol cuentista les imprimió 
—Cario? T. de Tolentino, ingeniero | um rollo pccimá-tico que a! aníra-
jefe de'Minas. ir.ezclarsD con las notas do sianpa-
tía, vendad y bondadosa belleza "las * « * 
Ni de la R.—En nuestro deseo de 
cinc so llegue a un acuerdo que be-
neficie a la importante^ villa, de Ca-
bezón—y. este acuerdo no puede sur-
gir rano de la a-portación do datos 
y razones por todos ,1o-s conductos 
aut:jrizados—acogemos las nreoeden-
tcs cuartillas "del señor ingeniero. 
biso presea , 
cerno tnes -e,nc£ 
mayor y más si 
como más arri l 
¿aquella niña S 
ve el espectador 
5 fon.e.ninos del 
i valor literario, 
tiernos dicho. Y, 
rardadora dueña 
dé aqu'oT mozo, que al 
i lanzó ciin las punías 
'-antander. 
.VVVVV̂VVV̂A/VVV\VVVV\̂AA.VVVVV'VVVVVVVVWV•VVV, 
ele ios deda§ un tieso; aquél beso 
i|$e de_la Jefatura • de . Minas,, de | b ¿ 'j'.'.Vdido \ I J t f e de"'ser''dis-
ppiado? Ac.re.lla niña Sol tal voz 
no llevara en sí ía Iieltsza- física, 
pero, es 'iu.hi;! d.'-' qua llevaba otra 
beüaza aún más pi acia íu, qua, a 
no dudánlo, fué !a qua ]« hizo díie-
ñ'h do aquál baso, al parocor pordi-
Las mejores MARCAS GARANTI- do, paia r j . suyo I busl otras 
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» amto^úlbaó-jci3 que volaba tul q,ue 
Accesorios de todas clases.—Artícu- "na sutil. It-anno.-ii y traviesa ma-
los de sport, ingleses.—VERDADE- riiposa. Sol fuá tnunfan.to y bis has 
RO TALLER. DE REPARACIONES, bebas, la, ,;•• los ojos azmios. la le 
—Precios MAS BÁRATOS QUE NA- (bis ojos negros y ía de los ojos gar-
DIE.—No comprar sin consultarnos | zos. reconocieron que aquella niña, 
• precios. j i io tan bolla, uo resuiliaba tan fea 
CASA RU IZ.—Arcos de Dóriga, n:0 5 Lcdmo a pri-iptóra vis la pudiera na-
lo.-. oíros dos cü-enilos, (d.a nuo-
milhiJ» y «Los ojos espías», p-j-. 
dnemos decir coico de los anterio-
res, quo están escritos en un len-
guaje l'.nipio y elegante, y en «Los 
ojos -espías» vordadéramenic con-
itjpybdór, que colocan a Paco Cu-
bría cr.ilro los büe.nos cuenli&tas. Su 
presa es castiza, elegante, apropia-
. -Reciba nuefíra enhorabuena por 
al éxito del jueves en el Ateneo, y 
esté seguro da que en el género 11-
terario que cultiva lo aguardan ¡nu-
' ÜOS y m-ai •••(•idísimos éxitos. 
FRANCISCO ANTONIO 
Si visiíu BARCELONA, lio^podese" 
H O T E L R A N Z I N I 
¡'aa p Colón, 22. J'mside-.al.maie Coii: 
fon. Pensión cenedoíu do.-;de 11 pe-
setas. Autos Gsta(b«u- d | • | 
- • .. . 
¡ l i e M i r e s i 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
El Con rejo í 
¿e r en cono-cini 
gacines quo a 
rno so pagará c 
po. mo ra nonro 
1.° de abril 
v-eiíainiicnto, siea-
d « x s e d e v a l o n e s 
i a¿«Ite Norfo ^ ObligaeioTiés domicilia-las. 
1. sene. Wouc ( Obli-acioms no doinicili^ida? 
íl , . ( Obligaciones domiciliadas 
¿y serie, Jxonc ^ Obligaciones uo domiciliadas 
Asturias 1.a hi- ( Oblisacioncs domiciliadas 
poteca ( Obligaciones no domiciliadas 
Asturias 2.il bi- ( Oldigacioncs domiciliadas. . . . . . 
poteca ( Obligaicioncs no domiciliadíis 
AFturias 3.a bi- ( Obligaciones doniidliadafl. 
poteca ( Obligaciones no domiciliadas. . . . 
Tudcla a Bilbao, 1.a serio 
Tudela a Bilbao, 2.a serie... -


















(¡RAELAS a los célebres apara o s 
de ¡Sfe III.ETY, el gran especia i i li-
la franccis, la boi n.ia, enferme !.ad 
peligrosa y frecu •nta.maü.ía ?.1()R-
TALy no es ya más quo una vana 
palabra. 
¡Estos nuevcis aiparatois aplicados 
•X MILES de das: :sj¡-arados realizan 
diariamente prodigios y proporcio-
nan a todos los que los adoptan la 
SEGURIDAD, la SALUD, y según 
el propio tastinion.'o de los misinos 
nacientes, su CURACION DEFINI-
TIVA. 
Ante tales resititados, las perso-
náis aiacadas do bernias deben di-
rigirse inmedialamente a Mr. BLE-
TY, que accediendo a numerosas 
súplicas, repito una voz más su via-
je entre nosotros, y recibirá eii: 
BILBAO: ' martes, 23, HOTEL 
\RANA. 
SANTANDER: mmrco^ics, 21- de 
p.arzo, HOTEL C.OMiEZ. 
; TORP.i'd.AVdiCA: jueves, 25, 110-
fEL lii.-üAO. -
Barca".pna: Bu-inbla do Cataluña, 
S5i—.CASA MA'ITIICULADA. 
/\>vvvvvvvvvvvvvv\̂ vv̂ V(AAa\̂ ^̂ v̂vv̂ •vvvv vv* 
S e c x i o i S a n t o n d e r , 
F e deración Gráfi ca 
Españolen 
Asamblea exlraortíinaria. 
Hoy, sáibado, a la.s_ seis ..y me-
dia de la ta.rde, se r-eunini en Asam-
blea general extraordiharia la Sec-
ción Gráfica' do asta' ciudad. 
Los asuntos a tratar, son: Amnis-
tía general y cantidad con que so 
lia de contribuir a la Faí'idacióu 
«¡Pablo Iglesias)). 
Aprovoptíando la circunstancia.'de 
encontrarse, cu Santander, de paso 
para Madrid, el presidente y el- sc-
Crotanio de la Federación ' Gráfica 
Esipañoila,. compañeros Manuel.Lóis 
y -Angel Bauim-ez, la Directiva baréi 
la piosentación de tan conocidos y 
estimados aai nía radas. 
" Se ruega puntualidad.cn la asis-
. .tópeia. <" , • 
LA DinEGTJVA 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.00^ pesetas. 
Reservas: 5.050.000 peso'tas. 
• PLAhSTA BAJA 
Oteace au elegante salón en 
San Francisco, 23 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanastosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solaren. 
Fil ial : BANCO DE TORREEAVE-
Qa, Tormlavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
•• . . t ' 
CAJA DE AHORROS: Disponible-a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses semestralmcnte, en fin de 
junio v diciembre de cada año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los intéresados 
durante las horas do Caja, mediante 












l?G Per su valor 
y equivalen-
cia. 
Los pagos se ctectuarán:-
En FB'ANCIA, conforme los anuncios llue allí se publiquen.. 
En MADRID, eri el Banco de España y en las oficinas de Títuíos 
quo la Con !>aiTía lieiio instaladas en su estación del Principo Pío y en 
En EARCEILONA, en la oficina de Títuilcs instalada en la estación 
dol Norte. . 
En VAUENiCL-V,. en "la oíicir.a de Tábelos que la Ccnipañía di ene ins-
talada en su estación. 
En BILBAO, en el Banco dó Bl'bad.-
En SANTANDER, en el Banco .......cantil y en el Banco de Saníaii-
der. ' 
i'.u VALLADO!.ID. LEON, SAN EBASTIAN y ZARAGOZA, en bes 
oficinas de Caja que la. Compañía Lene en sus rccpec'dvnis estaciones^ 
Y por último, en las Sucursa.:-:.̂  V»6ñc:iíi(S v ci(r.eo¡/(iu-.'-.a'i:s do lb% 
Da neos: Españo'3 de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y Eiquijo en toibis 
los lugares uo expresados, y en. todas las Sucursales del Banco do Es-
paña. . , 
Madrid. 10 do marzo de 1026.-Els.ecrotar.io genera-] de la Co nioiüía, 
ENTURA GONZALEZ 
y o q m v r o 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para'el niño to-
mar este agradable Reccnsíi 
tuyente antes de.las comidas 
Gracias a este tónico se nutre 
el niño y se cría sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas eses cni-ermcdades -se 
alejan tomando a tiempo el 
Jarabe Ü<¡ 
¿3 de 3D r.r.03 de ísiío creciente, 
r'düíááo r>or la Real A'cndeniía de' Medicina. 
Ayiso; Rccta'ce iodo frasco que ro \lqyc en la etiqueta, cr.ícrvor 
H?P0FO5FrróS ^X3,ÍJD en rojo.. -
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n u e s t r o s c o r r e s 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
• E l P u e b l o C á t a b r * e n T o r ^ e i 
Ei d í a de San José . 
iNo 'cahe duda; 1 os Pepes soai qui 
zá los. ÍIUVS favorocidus, pues la fe* 
í i v i d a d do Sun José se celebra eir 
tOidáiS pai''c,> coji- soileiiiHies fi-estas 3 
sucu.ieiitos Ljanquetes. 
Como aljiind.aií t a n t í s h u o les Jo-
sés . l a ¿ í d i c i l a c i i m e s son nujiiero 
sj'siiuais, d í g a n l o Jos carteros; y ei 
cu:;uto a la cani idad de obrsquios. 
'no digamos; ei día de San José pa-
a-cce el d ía da las colinetas:, ¿ | e í í 
t a m b i é n el dte de San Jusé uel día 
de les confiteros))? 
Aúnqi ie retrai-.-idos, vaya nu.o-ai.ra. 
fel ici tación a todas las Josefas y 
Jos:!:- de es'a ciudaid, y muy,efus i -
va i ' inñ [ios! que nos honran con su 
amistad. ' 
Los culto3 de ayer. 
SolemnísimDS resultaron los cul-
tos oolebrados ayer en esta pa.rro-
ífuiia. MikrS de personas se acerca.ron 
ta las gradas del al tar a recibir !a 
'Sagrfida c o n m n i ó n , c o m e n t á n d o s e 
agradablemente l a presencia de 
cientos de caba.lleros, que respon-
í l iendo al c a r i ñ o s o liainaniic-uto de 
los. reverendos Padres Misioneros, 
i.uido doctor en Medic ina don ¥ é -
[y M'aíiquet. Alonso. 
Bendijo la an ión e l virtuoso- p á -
roco don Emil io Revuelta y ce lebró 
i misa un Padre Dominico de Las 
''al das. 
Fueron padrinos don Francisco 
"arnuet^; pi-imer teniente a lea.', de de 
)v i edo ; hermanos del novio y do-
j M a r í a Rniz de Molleda, madre 
le la npvia. 
F i n n r r o n el acia niatrimoma,! don 
'aildcmevo ^larquet , don J o s é Ruiz 
4;hr^f.?A (abuelo de Ja desposada), 
don Mariano Muñiz y C a s t a ñ o y den 
Juan Antonio del Castro. 
La novia ves t ía precioso traje de 
•respón china con adornos do plata', 
pie realzaban mucho su belleza; el 
lovio iba de rigurosa etiqueta. 
Durante la misa el virtuoso orga-
nista don Fó l ix Ape l l án iz e j ecu tó 
al ó r g a n o diversas obras, e n t r é las 
que * o ímos la Marcha nupcial de 
MendeJsshon. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
novios e invitados se trasladaron al 
e s t ad í s t i c a de l a posea entrada eu 
Ihncflona. durante el a ñ o 11)25. 
Nos ücu -pa re i i f s dMenulumenio de 
ella. 
E l «L. Suárez». 
Con carga g.-noral es esperado en 
don Juan Antonio Alonso, nuestro puei to el vapor «ií. S u á -
p r o t ó d e de MMaga. 
p i l lado; 
adminis t rador de Correos de Polien-
tes; don Ailejandro Ruiz, f a rn i aeéu -
tico da PcJlentcs; don Manuel Gar-
cía , nunEsitio do Po-1 ¡entes ; don Ma-
11 u : ' i _M a n j ó n. don C; i $ o C o ra d,a a 
don Francisco López, don Juan Mu-
m a é Cómez y don A r t u r o P e ñ a , olb 
c ía les del Ayimtanr-ento. 
Se leyeion adhesiones de los que 
por dist intas causas no pudieron 
asistir; 
Boi::.üjo les manjares el p ú r r o c o l íf0?-
de Po'ienics, quien a l IIT-'SJUO t ie iu- , rral,'?0--
po piidió a.l cielo prosperidad en el Semáfo ro , 
nuevo d:- ino pa i a el agasajado. 
Peina g r j n c o r d i a l í d a .1 y araño-
n 'a . y levant í rdos los m a n í e l e s , da, 
don Juúio, en breves palabras, ye-j 
l a t í a s por la emoc ión , las gracias 
por aqu.6!' acto que su excesiva mo-. 
di i le hace juzgar inmerecido, i 
Iviiíioi'aJjuena por 3)1 a<i ••nso, y que 
Le acompaño, la for tuna y el a c i M . j 
KANTOÑO 
PciT.entes, marzo de 192G. 
rez» , ' qu 
E l «Virginia». 
Tainhbiéin -es esperado el - vapor 
«Virgin ia» , con carga general. 
E l ftAlfcnso XIII». 
Coa gran .MI: I ;ro da pasajeros y 
carga gL-ncial, z a r p ó ay;'r de liuás-
l io nc^ i i o . para Hab'-ana. V e r a c r ú z 
y c /alas, ed magniaco Irasat i lántJco 
<A:ÍOI-.?O XIIÍ»; 
Observatorio Metoroológico. 
Tíompo tle aguaceros en el Medi 'e-
\ ' e n t o l ¡ n a del Sudoeste, mareja-
dil la del NorocsÁo y cernido en l l u -
vias. 
• 
Parle de San Sebast ián. 
Viene una boi ra rea. 
¡ I H I l l i n f l R i F M P H T P I L o 5 P ^ j n r e a C A L Z A D O S , l o s m e i o r e a 
l l l l í J Ü U H D Ü l l l l l U l l I D ! S O M B R E R O S y l a s m e j o r e s G O R R A S 
se v e n d e n e n « E l M o d e l o » , C A S A C A Y O W -
ED esta aGrediíadfslia í i s a se están mMmi® los m%M\ 
moda, m iaslasla-Precios sin coemeleiida. 
B 
S i m i r a u s t e d p o r s n s i n t e r e s e s 
c o m p r e l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e l a 
mayor rec¡b¡eron a Dios con el 
vor y recocimiento. 
E l d í a de ayer s e r á , sin duda al-. 
g ü i ¿ a , • recordado c j n áliegría, piies 
las manirostaoioraes crist.ianas del 
pueblo toifelaveguen.se l ian sido 
grandiosas. 
Al s e r m ó n de la tarde y bendic ión 
Papal , áfiisÜórjáii las d ignñ-dmas au-
tór ida .des civiles y mil i tares . 
Por l a inck inenc ia del tiempo 
hubo que s uspender l a p reces ión . 
E l corteo de recluta5 para 
Africa. 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer 
se celébró en el sa lón de La í d a m a , 
el sorteo de l'os-quintos para Afriea. 
Ccanenzó el acto a las nueve de 1& 
m a ñ a n a con ns r - -nc ia "del por .-anal 
de jefes, y oficiales Xn 7Aáfi; bajo 
í a presidene^. del teniente coronel 
don RCborto íZ-áW^r^j* -- d-nv, bas-
ta l a una, reg is t rán /dose los inci -
dentes -r'.-.*— •'• y - - acten en que 
l a emoción contenida basta con cor 
In suerte se desborda en vivas m á s 
o ínenos sonoros según e-1 teh:pe-
ramento de cad i. cu a.l. 
Scírüieáirorfse 3G1 mozos, de los que 
127 h a b í a de cpírrosponderlc.í i r a 
t ierras africanas. Las diolas fu ron 
ex t ra íd i i s por los n i ñ o s Angel Cal-
derón y José VIMega-, de Siena-
pando y La L lama , resc ectivamen-
to, los cuales repart ieran a prartes 
iguales'6G, 15 pese'as .que Vr- entre-
gaion • e.vaiaií.áor'a v gieriercí Míenle 
r-^vjo, ; lenieficiados per l a 
suerte. 
Caaoo la suerte es veileidbsa, fué 
ta iubiép, • dil'eiept:- el resuHadb :!e 
dos A y u n t a n n e n t o í y as í al lado de 
Cillorigo, \'a,!de.rredible, Corveia v 
San Roque ofe H ínmie ra que van 'a 
m a y o r í a de sus mozos u Afr ica , , s-
• t á n Knanedio y Canipóo dé Yuso, en 
-que se l ian libra.do *od(>s: Sua.uces 
no sa l ió muy bien librado, y en To-
rrelavega de 29, corresponde a seis' 
. m a r c h a r a Mel i l l a , Ceuta, y l .ala-
che- son estos Gabino A r i s t a y e í a , 
José Lcf-ez Ca lde rón , Benigno P e ñ a 
Velá.sco, J o a a n í n Cabrero, Km ¡lian 
Villega's y José Zarnoza. 
Nota triste. 
A los setenta y ocho a ñ o s d > edad 
y d e s p u é s de reciba- los Sanb - Sa-
c ramentos , ha fallecido en esfo ciu-
dad l a bondado,s.a se.ñiora d o ñ a Le.a.ti-
d ra Cn t i é r r ez Díaz, viuda de Isido-
ro n m i é r r e z . -
La muerte de esta cri,-t;:ana y cari-
t a ' l va dama, h a sido muy sentida 
en toda l a pob lac ión , donde elia v 
toda su d i s lh igu ida fami l ia goza de 
eSéper al es si i npa.tía s. 
A sus afligidos hijos y queridos 
amigos nuestras don V i r g i l i o . mA-\ 
Leandra y d o ñ a Consuelo, h i jo |>o-
lí t ieo don Ignacio Gómez Mar t ínez , 
herrnpna d o ñ a Adela, nietos, sobria 
nos y. ( le inás parientes, les hacemos 
presnbte el mfrs sentido pésa.me, 
de seándo l e s la riel . ida resigria-dón 
cristiiana para sufr i r tan honda 
¡pt-na. 
De ' sociedad. 
. Proeedoifetcs A» A,-¡i., v .- .Madrid, 
.han llegadn a esta (dudad, nuestros 
queridos aínigoiS, el Culto ¡ngenii ro 
de Qaminos y Caniailes y Puertos, 
don Pelayo Gu t i é r r ez , reciéu nofft-
brado ¡ng.Mib'ro jefe do la provincia 
de A \ i l a . y su heirmano don J e s ú s , 
que estudia en M a d r i d con ••^•ra:i 
ap,i(-\-''<h:!.miivi!i'..o la. canreira de m -
qui te ído . 
Seam bipn venidos. 
Una boda. 
E n la iglesia do l a Asimoióai, y a 
la> doce de lo. mañ iana , se umieron 
ayeir con el ¡ndisaliuble lazo del ma-
trimoíiáo la. bellísimn. señor i ta , Ma-
rín. Luisa Molleda "Ruiz y el d i s l iu -
fer- Hotel J3ilbao, donde les fué servid:-, 
admirablemente un suculento ba;n-
quete. 
Lo? rec ién casados salieron en 
au tomóvi l pn.ra diverr.as e iraportaái-r 
tes poblaciones de Lia.aaa. 
l le ' j i l )a la fel iz 'pareja nuestra í in-
••era cnhc.rabuena, que la hacemos 
exte í i s iva a sus respectivas fami-
lias. 
* * * 
Por exceso de original dejamos de 
'insertar los nombres de los asisten-
8 A H T C N A 
Úk soejetíad. 
Procrden'.e de M a d r i d l legó don 
Juan José de la Fragua . 
Po Bilbao don José H e r r e r í a . 
Wac'mientc. , 
L a casa de nuc-iiro estimado a;ni 
go don Domhvco C-ifalú s? ve ale-
grada con cj náitaülcío de un p r imo-
gén- to . 
Da!»ios nur.vj-a n -ás s;r.f-~ra fe.:-
c i t a c i ó u a les señorea , de Cefalú por 
tan fansio acontcciiao-cnto. 
Necrclcgia. 
A la en"a i de v e i n t ' ú n años entre-
gó su a lima al • s e ñ o r la s e ñ o r i t a 
Laura Paratey M a i t í n e z . 
A la conducc ión , que se celebi'ó 
Pesconnad do las promesas tan 
hatagadoras cono fítisá-s de cienos 
m.srcachifl?.? e-Mplotador:^ del- sufr i -
Ap.i-éfeJto humano. - ' 
234, Faubcurg St*M¿i«ttn^ P A R I S 
el antiguo y eminente e-poc.in!i,-ui, 
l ier n i a i ¡ o f raneó;;, u-n i ve i-sal m en t e 
reputado tanfo por la e s c r ú p u l o s .i 
cor r ece 'ón y honra-Jez de sus pro-
cederes, como por ta eficacJa de suá 
tratamientos. 
El ónaCo que asegura pc-:-/;i.vamen-
te un al ivio total o i nn: odia lo en io-
dos los casos -a-todas las edades, sin 
d'.rtiT*if :ón de sexos y a pesar l e to-
das las fatigas y esfuerzos exigidos 
por la's U á r d u a s p ro fo r lónos ; aea 
ha de envía -a Esp?».f5a a su ijiás i i . i -
DE MARZO DE 
D e s a p a r e c i d a s l a s c a n s a s q u e n o s o b l i g a b a n a res-
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n d 3 e s q u e l a s e n n u e s t r a p r i m e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o 
e n l o s u c e s i v o n u e s t r a t a r i f a s e r á c o m o s i g u e : 
P l a n a e n t e r a , e n 1.A ó 2." p l a n a , p e s e t a s 1.2C0. 
M e d i a p l a n a , | ñ i j ó 2.A, 050. 
C u a r t o d e p l a n a , e n T ;1 ó 2.A, 325; e n 3.N ó 4.IL, 22.-). 
A t r e s c o l u m n a s , e n l .8 ó 2.;I, 200; e n ó 1.", 125. 
A d o s c o l u m n a s , e n 1.A ó 2.;', 50: e n 1 3 ó 4.IL, 40. 
A u n a c o l u m n a , ea ' l .11 ó 2 *, 35; e n 3.A ó 4..A, 25. 
1 s p e ( a ' ó f ' U t.5 
Teaít'O Pereria.- 'C.mnpailia Uassó-
Navarro. - . 
Hoy, a las seis y media y a, las 
diez y media, es tuno de l a coane-
d:a on tres a'..•.os «La 
' Saia Nai-I:6n.—Hoy, el drama en 
cinco ácllps (.'La maldad an ipa i ' ada» ; 
la ce.nodia Sr» dos actos «El rey del' 
a lgodón» y « P a l h é Revista, n ú m e r o 
-éi», con "los óiltimos acontecimien-
tos mundiales. 
Gran Cinema.— 'Hoy, a las siebe. 
func,:óai extraoi dinat i ; ! m boin « (bd 
1>: pu'ar piimia- actor dmi ENRIQUE 
LACASA, •pon iéndose en escena las 
• i , ' . ludidos zarzuelas < l.A MARCHA 
DE CADIZn y uMARINA». « 
Gran Cinema.—Hoy, do seis y 
media a diez, do la noche, ú l t i m a 
jornada de l a nu ig is t ra l serie «Kl 
•hlíí.o' rey». 
M a ñ a ñ a , dc.u'ingo, la interesante 
comedia d r a m á t i c a , intei 'preiada por 
:('a eximia, c'-tr:-"!:! Áúl-Ka Siíiewart. 
rt'itujlada "Kn bnsea do la fel icidad» 
y c lPampl inas» . 
i f; VVVVVVVVV\\A.\\'v'V(\'VVW»'V'VV\ wvww wvvvvwv 
psifa tardo, acud ió todo el vociindor1 . ¡ ^ 
vio. i . . : : • i i •: : afrcio y s i m p a t í a , • 
que entro sus convecinos disfrutaba-
A su n-adre y d e m á s fami l ia da-
mos mies t io m á s sacrífid© p i r.i.a-e. 
Do ia mvx . 
P.Trcce que nuo-j C.aft.rl»illas 
boy pe-c-ron algo do f.nclioa y aun 
gi:o en poqueras cantidades se ven-
dieron bien, ajcanz.ando precio, de-
d i c á n d o l o a! fiasco, dada ¡a op iu tu-
nida'd de estos d í a s do v'g'dia t fal-
ta de otro pescado.. 
San ton a. 18 de marzo lo Íí>26. 
E l corresponsaS. 
b i l y o:-ípe.;ío .colaborador c-specia-
le m mm m m 3 mi 
tes a la boda, entre los que h a b í a 
muchas y dás t inguidaá encantadorasvv^'wvvvw/vvvvvvvvvwvvv^^ iy 
señoj-i t as. • ~ - . 
En el Mal .c6n. \ t | 1 6 1 1 1 ^ 
Ayer, a la.s cuatro, contendieronj 




M o n t a ñ a Sport, de Santander, y ] Café' v¡i10S V liccres.-Especiaiidad deda Casa: 
l e a l S. G i m n á s t i c a (reserva). ¡" COMIDAS ECONÓMICAS 
Ganaron fác i lmente los de la R e a l Santaclara y Rualasal Teléf. 125--SANTANDER 
por siete a dos. 
Ai bit.-i-ó Lulú O b r e g ó n .bien. 
A San S e b a s t i á n . 
Hoy salen para San S e b a d d á n los 
;uge dores- de nuestra Real S. Gim-
nás t i ca , que m a ñ a n a se e n f r e n t a r á 
en Atocha con aquella Real Socie-
dad, subca ínpeón de Guipúzcoa . 
Deiseanios«a nuesti'cs queridos pai-
sanos mucha suerte on tan impor-
tante encuentro. • * * 





I-il s á b a d o comenzó en esta parro-
quia el t r iduo de c u m p l i n » i o n t o - P a s -
cual qu,? para facMidad de los feli-
greses ha organizado el virtuoso sa-
cerdote don Xemesio Cuevas, que 
tan a c á .a Jaiir .'ule dir ige este pue-
blo, ayudado ño r el celosp coadju-
tor don Salvador P é r e z . 
L o Padie pasionista, que fué el 
cncaTi'u/.to de tan saliidalde Lir.>a 
espir i tual , - dejó g r a t í s i m o s recuer-
dos. 
Func::n teatral. 
organiza una 'velada t ea t ra l ! 
qi-e pjcii 'c , ̂  ser muy intoi esanle. | 
para e] domingo. d ía 21, en el 
« Idea l Cinema., do c-'a local idad, 
a berueficio de las famil ias de ios 
Báiifraigos de Suances. 
Le- personas do estos pueblos, 
conpiendicndo que es obra í n i m a -
riM-aria • amparar al dosyalido, han 
prometido su asistencia, as í es que 
esperamos que l lega»án a agotarse 
las localidades. ¡ H a g a m o s una obra 
m á s de caridad! ,! 
EH! corresponsal. 
V A D ^ R R E O I B L E 
Banquete de deupccüda. 
b uta r t f s , ' o í a ' I f - , por sus nunro-
i'osas amistades, y en la roa d i t a d a 
í'mMa do don Abencio Rm.háguez, 
fu - obsequiado con un banquete 
don Julio G. Saní?.l¡c.v, cu l t í sm .o 
abogiado y scctetaiio de este A y u n -
tamiento. L i señor Sanbrbce/ va 
t ia - ladado. meduanjle ascenso, a la-
v i l ia y corle. 
Entre otros, que smi i ioos no r 
'•ordar. mn-aron asiento a derecha, 
o Izquierda, respectivamonte. del s-l 
ño»' Sanielices: don Abonci,. l í od i i -
guez, alcalde; don An ie l : , . López, 
jn. 'z; don lai> d.H. S.á p^rrOfcd do 
Pollentes; don Alejandro tí? l (¿ Ríos ; 
niJdicu de R i u n e r o ; dun Laureano 
Lucio, s ec io í a r io del .'Jiy uní amiento 
de Reinosa; don J o s é G u t i é n e z , abo-
gado; don Cr is tóba l ( i u i i r i c z , far-
m a c é u t i c o de Ruerrero; don F o r r e ó -
lo Postigo, m é d i c o de Po l ¡en te s ; don 
N.icídás Garc ía Hn.-1ani.anl >, ex d¡ -
N O T i C I - S O F I d t ^ ' E S 
R i V A M O N T A N A L MAR 
Insultes y agrasión a una 
maestra. 
A l Juzgado inunicipal de Riva-
•montán al Mar ha sido denunciada 
la vecina de! pueblo' de Galizano 
en % se^ur^'nd de merec-:.r 
i 'O nal acog-ida. 
i H L B A O . ' ¡nevos 25 do marzo 
diez a cinco), GRAN H O T E L 
I N G L A T E R R A . 
S ^ V T A X N b ^ domingo, 28 (de 
dos a s;r{e) y Iui:-es. 29 (do nueve i 
doce). f b j T K L EUROPA. 
OV1ELH]), n'artes, 30 (de diez a 
P.iJiC.o), Í Í O T E L PARIS. 
C i n t u r a s a n a t ó m i c a s 
para todas las afecciones 
de! abdóms'n 
M e d i a s p a r a v a r i c e s , 
O r t o p e d i a - P r o í e s l s 
'VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
S u s c r i p c i ó n p a r a m 
n u e v o H o s p i t a l 
Suma anterior. 113.601,Gi pesetas. 
¡Donativo scm,anial ofrecido por las. 
operarias del l a i b r de M a r í a Sa-
ñ u d o : Ma,iía S a ñ u d o , Do!eres López, 
Antonia Ga rc í a , Bienvenida y Leo-
nor G a r c í a , A n i ' a Rey, Ramona 
1 M a r í a P i l a r López S a ñ u d o , 
Auroir;i v Eb-dia Sacudo, Coi...en, 
A cargo de Ezequie! Santos 
Toda clzss tíe bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas Café -: Comidas 
a la caria. 
PASiO OE PEREDÍ, 7 Y 8 
m m m R o d r í g u e z M a m f i ó ü ; •••'tle 2.4 N " N " 0 F0521^3' 
R •""••"'adn - el ta!, r dé l-ernan a.fic'i, por inEidtai- y agredir a la 
maestra nacional d o ñ a Maii 'a de la 
Cruz l i iu-har t , c a u s á n d o l a diversas 
erosiones en la ©'afra. 
R A M A L E S 
Un ¡ricendio. 
En coa caaá propiedad de los he-
rederc? de doña Joaquina P e s u é s se 
d e c í a ' ó anteayer un incendia, que 
l eg ró ser di minado a los pocos mo-
mentos de haberse producido. 
E l siniestro fué casual, siendo 
las p é r d i d a s de poca cons iderac ión , 
i'wvwvvvvvw; wvvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E i cARa,;. 
Con diferentes m e r c a n c í a s es f.s-
p-crado en nuestro puerto, proceden-
¡le Vígo, el va.por ((Ana». 
E l «Cherüurgi). 
Eja breve e n t i a r á en -Santander,,, 
'con c a r r i l gepíéfali procedente de 
•Ba^cíelana, el vapor c íd ie r i iu rg» . 
En eJ puerto. 
A úlPToa hora de la tarde de ayer 
se cncontraljau enw el puerto trece 
ha; ees n-cicaii;les. 
Eeíacíislica in íe te sante . 
H c n - c í pecibidb una interesant:-
. •'"••"níí/i) 
dez, Di i • ;•: d i - Coi;n..r.aüía. de cuo 
ta sema!:.,: d--- ca-tu.». ra- . :3 p - ^ t a - ; 
en - ' '-• ' - AÍOTÍSO. 5 , 9 0 ; una 
ola'eia (diez cént i inoa d i a r í ó s 
»'r^ —- '• - • ÍJW».S de febrero), 
2 , 8 0 ; Paquita Va.lv^rde (cncta Se-
í i - ana l ) . 1 ,25; Felicitas Casero, 1 ; 
Obdulia Pé rez ; I; A. 11. , 10 M . B., % 
recaudado en una función tea ' ral en 
('•I'MI (miga, 2 0 0 p&eelas. 
Tote! -enoi-al, 1 1 3 . 8 3 1 , 7 9 pesetas. 
B A T E R I A S D E Á C U J 1 U L A . D O R F S 
para automóvi l e s y radio 
/parales de Radio-íelefoníá 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A T J I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo d « Pe reda , n ú m e r o 21 
( p o r C a ! d e r ó n } - 5 A N T A / V O É ^ 
S o c i e d a d H u l l t í a E s p a ñ o l a 
B A U C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrüe* drt 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
íuguesa , otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina ele guerra y Arsenales del EstadOj, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
J negación, nacionales y extranjeras. Declarados si* 
salares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguéiBo 
Carbones de vapores. - Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A B ) 
B U L L E R A S S P A Í Í O I ^ As — B A R C E L O N A 
Pelayo. 5, iBarcelona, o a su agente en M A D R I D ^ 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN» 
T A N D E R . señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa» 
i l a . — G I 1 Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
^ Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o r a l ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J t A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
- M H H H N H H H H > 
vv\awvv\v\^vvvv\^'vvvvvvvvvv^^^\A^vvvvvv\avv 
i t o s d i v e r s a s 
L a Cam3atí| de Santantísr—El, 
n-. o vían lento del Asilo cp el d í a de 
ayer fué el sigujiciite: 
Ci i n i d á s distr ibuidas, 818. 
L í t a n c i a s causadas por t r a n s e ú n -
tes, 19. 
. \ - i la : ¡os existentes en el Estable-
cí miento, lóL 
S u c e s o s d e a y e r 
Accitícr.te tíe! trabajo. 
El empleado del t i a n t í a de M¡-
r á n d a Rafael G a r c í a Ci/.edral.. de 
t re inta y cinco añcii , s m i i í ó ayer 
una c o n t u s i ó n en «la r eg ión escapu-
la r derecha. 
Gasa de Socorro. 
Ayer h w v b n asistidos^ en ecte t e 
néfico establee¡imlento: 
Modes'o Gu t i é r r ez Salas, do diez 
y nueve meses, de ataque do clam 
pMa\ 
Hilmi io Charines Sietién, de sel:, 
a ñ o s , de i : r-ida contusa en la ro-
g u m occapital. '' 
José M a r í a G a r c í a H c n i á m l e z , Je 
diez y s:ere a.f:,).s, de contu.s¡é;i con 
hematoma en l a mano izqui ' rda . 
F ide l Compelo Muinz. de veinf,-
flqs a ñ o s , de con i 1.1 r i o 1 IOÍ . er^si va.s- m 
ía ' 'ara. 
-VX WVVXVVVVWVWVWVVV\ ŴVVA A VW'WVAAA.'VW 1' 
S A L I D A S 
Para. Madrid.—Mixto, 8-1; r áp ido . 
9-45 ; corroo, 16-27. 
Para Bárccna (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15 ; ordinario, 17-05. 
Para M a r r ó n (provincial).—17-40. 
Para So!ares-L¡érganes.-8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda —7-5ü, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.- 7-!5 y 13-30. 
Para Llanos.—16-15. 
Para Torrolavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavcga (los domingos y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; mix to , 
18-40; r áp ido , 20-14. 
De Barcena (tren tranvía)*—9-35. 
De Bilfeao.—Corren, 11-50; correo, 
18-23 ; ordinario, 29-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérqanes-Solares.—8-23, 12-28, 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda—8-55, 13-08, 16-22 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes—11-24. 
De Cabezón de la Sal—9-28 y 15-39. 
MVWWVVVVVVVWWWXA.VVWVVWVK'V̂  
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, pa-
r a la p roducc ión del café E x p r é s s . 
Mariscos variados. Servicio elegan-
te y moderno para bodas -y ban-
quetes, etc. 
Pinto del d í a : • Trozos-de- te rnefa 
a la F l aun onda. 
Bal-tasara Morago Sa'.iaga.ñjj 
t re in ta y ciurtro a ñ o s , de rohirj. 
mía variz en la pierna izqu:.,. . 1 
Fernando Alonso Rumay; p, 
t re in ta y tres años, , de be.T.¡dv| 
tusa ' en la mej i l l a izcpúieirdS, | 
herida, con p é r d i d a de substaiii 
en la oreja izquierda, y e r o ^ L 
en el labio superior. 
C o m i s o r i a d e V i g i l a n c i a , 
¿ E l s u i c i d i o d e u n A 
s e ñ o r a s a n t a n d e l 
r i ñ o ? 
De gebernader a gcbsrriadar. 
El gobernador c iv i l de Pan g,^ 
t i án envió ayer al señor OÍ ' i 
segui el s l j íd iente iolegraina: 
((Ruego a V. ÉL or.l-a!.; p r a é ^ 
gestiones en a v e r i g u a c i ó n de si 
é sa cap-Huí o pueblos :le la prova 
cía. reside o ha residido alguna uj 
jer l lamada .Laura,. D o r ó l a p Sní 
na Secan es. que puedo dar noticjl 
<ie una s e ñ o r a , como de irnos cii 
cuenta a ñ o s de edad, docentemlf 
yesf/da!, que llegó a es*a capiflB 
16 del actual y se su i c idó , sin.ja 
hasta la fecha liaya pcd:do ser id 
t i f icada.» 
•» * •» 
Esto de^pncho l 'en^ ' rcheain 
el suceso n ' i ^ í c r io so de que. vejííj 
ocupaudono-s estos d ías , por ís 
mes de a;: r r r i c spcr i s . i l en 
•••>:•'-•vA :((<:;csíiaii'a. 
* ' ' - i i» imm 
VWWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWV̂  
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* fcíüs d e 
I m i c i 
BIAS DE 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de tod 
los asociados y de la Colonia Mcn] 
t a ñ e s a , en general, quedas hor 
despacho en esta S e c r e t a r í a son las 
siguientes: 
Todos los d í a s laborables de oí 
a diez p. m. 
Muy importante—La Secretaríil 
de este Centro se ofrece a todos 
m o n t a ñ e s e s que ignoren el paradero 
de sus familiares, por s i desean uti 
l izar sus servicios a fin "de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado di 
las gestiones qiie sé realicen sen 
completamente gratis para los inte 
rosados.—El secretario, Miguel Pu-
marejo Cos. 
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C e n t r o R e c n a ñ v o ü 
C u - t a m l d e C a m p o 
PR0> 
fcipor SP 
. M . 
. E l 
LE 
SP 
- M i 
LE 
SP 
Í M ; 
E l 
LE 
Hoy, s á b a d o , a las nueve y nvidii 
de l a noche, se p o n d r á n en 2sc¿a| 
por el -oConco do Ceniro, (di 
toneito Pérez;), (Coba Pna» y «üjflj 
de luto», en el s a lón de esta S ú g 
dad. 
T O D O S 1 F U M A N 
I P A P E l 
por su calided y precio, siendo el primero y 
U I V I C O E S T U O H E ! 
ûe por dedicar sus cubiertas a publicidad, piK' 
ofrecer al público sin desmerecer su ciase. 
l O O H O J A » 
y una attístlca fototipia al final, por 
1 O C 13 I V T I M O S 
Pida usted siempra "MI PAPEL 
iiiiiiwiiMiwn i IIIIWII MUÍ [•••IÛ «P.M.LM BsaaB»* 
U n f e t f a t o e l & 
b e b é ) h e c h o e n 1 ^ 
^ D M I T I l 















>n esta A 
•nitar la d 
ara todíi 
ander y ( 
pral.-Ap; 
TELE 
s e r á , s i e m p r e u O 
h o n i t o r e o u e r c J o . 
wV S E R V I C 
s i e 
Tonifica, ayude a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enlermadades del 
f ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
D I S P E P S I A 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTEtfllSlMTO 
DILATACION Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERIA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiyoso una botella y so notari pronto qu« 
• I onformo como más , digiere mejor y *• I 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
6 pesetas botella, con medicación para unos jjj¡*jj| 
V e n t a : Serrano , 30, F a r m a c i a , MADEJO y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
Para 
cruz y T 
.Es tos 
í^os poi 
i n a res. 
Primera 
e r iód ico , 
3. 
|NEA A C U B A Y M E J I C O 
-.o do MATÍZO, a l i s tres de la tarde, saldrá de 
19 S A N T A N D E R el vapor 
A L ~ 
su capitán, don Agustín Gibernau 
Í k v ¿ l n násaieros de todas clases y carga con destino 
^tiendo P ^ N A ) V Í K A C K U Z y T A M P 1 C O 
^ -nTTnTTE D T S P Q N E i )E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
P l l T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
25. 
o F f l O DEI P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P W.i.nna- pts. 535. inás 1450 de imptps. Total, 549,50. 
P » í-a n,.v„7- r l s 565, m á s r,o0 de unptos. Tota!, 592,5(). 
f a TÍnu-ic-o: pls. 5.5. más 7,50 de impíos . Total, 592,0Ü. 
L N E A A L A A R G E N T I N A 
ni HP M A R Z O , a fas? diez de la mañana, saldrá de 




or ü i o j a f 
grama: 
ioiie práca 
•:óii do si 
'Je la proi 
o alguna | 
rol ? a o St( 




trasbordar en Cádiz al vapor 
feXpaíaieroslc'íodas clases con destino a Río ^a-
mitienuu i : Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
El vapor 




^ e , Manila, 1 
Lisboa (fa-
ü o n g , Yokohama, Kobe Nagasaia 
S t a t i v a ) y Sañghai, admitiendo pasaje y carga para 
J- hos nuertos v para otros puntos para los cuales haya: 
Sblecidos servicios regularc.s desde los puertos de esca-
n 
Y 
a antes indicados. 




f raa íe s vapores correos liokiiácses 
A 
nto de todoi 
Bolonia Mon 
las horas 
ta ría son lu 
bles de ocho 
i Seci-etárii 
e a todos 
i el paradeit 
i desean u& 
i~de obten^ 
E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
HAS D E S D K S A N T A N D E R A H A B A N A , VERACRÜZ, 
TAMP1CO Y N U E V A O R E KAN S 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
fcipor SPA A RNDAM saldrá el 24 do marzo. 
MAASDAM » el 21 do abril. 
ED^AI » el 12 de mryo. 
LEEJÍDAM » el Í8 de ¡unió. 
S P A A R N D A M » el 5 de julio.. . 
MAASDAM ' » ' el 23 de julio. 
L E E R D A M » el 8 de septiembre. 
S P A A R N D A M » el 27 de septiembre. 
MAASDAM » el 20 de octubre. 
EDA.M » el 10 de noviembre. 
L E E R D A M » el 29 de noviemjne. 
ADMITIENDO C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
resultado di 
•ealicen sen 




ove y mídii 
'1 CU 
Qi.ro, «E lJ 
nax y uOm 
- a Socií 
A N 
Í! primero y 
J O M E ) 
ublicidad. 
er su ciase. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
1̂0,00 
582,75 
STucva Orleans ' 
recios 83 lersera clase v S r a z ' \ ' Z Z Z \ 2 ' Z ' . 
Habana . Pesetas 539,50 
2n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que s in odio dol íais más.v 
¡TAMBIEN E X P I D K KhTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON UN I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
'•stos vapores son í.-nninleítumente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
.000 toneladas cada uno En primera clase los camavoles 
ion de una y dos Hieras. En T K I U E R A C L A S E , los cama-
rotes fjon de DOS, C U A T R O v S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
fe T E R C E R A ( L A S E dispone, además, de magníficos C O -
C E D O R E S . F U M A D O R E S , B A Ñ O S . D U C H A S y de mag-
nfica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E ! per-
sonal a su servicio es todo español, 
recomienda a los señoic-i pasajeros que se presenten 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para iva-
nitar la documentación do embarque y recoger sus billetes. _ 
• ara toda clase de informes, dirigirse a so agente en ¡San-
ander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A . Wad-Rás, 3. 
ara!.-Apartado de Codeos, núm. 38.—TlvLiXi ii \ M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R . 
Por disolución de sociedad y p- ra dar entrada a las nuevas e importa: t a 
retEesas adquiridas por la Sociedad de A . Navarro, 8. «-n C , se liquiJau: 
400 pares de calzad; para niños y niñas, hasta el núrnaro 37, da 2,50 a 8,50 ptas. par. 
250 pares de calzadc para señoras , hasta el número 40. de 4,50 a 10 ptas. par. 
150 p^res de calzado para cabaüerc , hasta el numere 45, de 1 a 11 ptas. par. 
No solamente lo dccim'-'S, sino que lo derao tramos, que ni e n calidád 
ni t n precio nadie puede competirnos. 
S í u s t e d e s t i e n e n q y e e l e g i r u n r e m e -
d i o r e c o n s t i t u y e n t e p a r a u n - m i e m b r o 
d e s u f a m i i í a . ; d e b e n u s t e d e s f i j a r s e 
e n q u e n o s e a n a d a q u í m i c o . 
Fíjense en las Sales 
Nül^itivas"EyDSD0^^5,, 
que son de origen vegdáí. 
Contienen todos los 
eiemeníos en forma per-
fectamente asimilable que 
son necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
E ; 
Las Sales Nutritivas 
"ESJOSBO^i" no tienen 
gusto :.lguno. 
Su empleo no presen-
tará nunca ningún incon-
veniente, ni aun en niños 
de corta edad. 
i i b a o e f i c ü o e s d e g r a s i valor. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
o s l t a r i o : E . P é r e z d e l 
I I E H F L A ¥ f S T H S I 
Ü J W l « l l t f i t 9 d . i lBi | | | l<f tS 
^on sólo friccionarse en las sienes con el raaravP'osc produc-
to Italiano de fama mundial LOIÜU, evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas señ- 'i***&mtí5*-< 
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. general: Sig. Ugo Mo-
rone, plazzetta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Ital ia) . 
PÍ F e i i É ü a l o S o l e i l o 
SEÍOliTAS DE KGDR!Gl)E2 
Jnfiíf'nas, medio pensionistas ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 y ¿vc jrsal 
S A R D I N E R O 
u r a o e 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Dropueriay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Aiarreda í*. 14.-Telf. 5 - 6 7 
inal, por 





A G O 
S E R V I C I 0 R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
n a 5 V e r a c r i a z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 3 de abrij, d vapor O ¡ L I ! L¿ O 
E l 15 de mayo, el vapor H O L S A T I A . 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a económica y 3.» clase. , 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
c n i 2 a v a T Í ^ b - a n a : Poetas 525, más M.50 do impuestos. Total, pesetas 539 ,50 .—Para Vera-
y J-ampieo • pesetas 575, 
Este 
más 7 ,75 de impuestos. Total, pt&etas 582 ,75 . 
ádoa nnvVfip01es est;;ín construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cOno-
trato que en ellos reciben los pasajeros 
camareros y cocineros españoles. 





¡or y «• 11 
u uso. 
nosSdlaí 
m ü s i o í o n e s m m a s i i s consi i 
C^S. V I V A , permanente en 
Hojjios continuos, sistema «Bil-
o>n-íi». C A N T E R A N U E V A D E 
S l l L E R I A E N E S C p B E D O . 
Vlavcüaqueos para afirmados. 
Quijo para hormigón armado y 
gvüyiílo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargó. Telé-
fono 15-24. 
S U S OJOS S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctuelle>. Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al abri-
go de la concest ión, cansada 
por los rayos irritantes .—Félix 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
nómero 1. 
D E B R E M E N I g * 
C * d * semina sa ldrá de los nuertos de íTambnrero, Fremenv 
o tterdam para los del Norte de España , Portugal, Sur de /Espa-
?ia y Marraecos, an vapor, i d m i t i e n d ü toda, clase de carga para 
Hamburg 3, Bremon y Rotterdam , 
T a m b i é n admite toda'clase de carga con conocimiento directo 
osra loa puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
Para más informes dirigirse a sus c msignatanoa 
i S r h a r d t v C o m p ^ f U a - l ' 
G A N D A R A . 3 . — T E L E F O NO 91 .—SANTANDER 
NUEVO preparado cempuesío de esencia de &a&„ Sí5i&= 
itituye con gran wentiija al bicarbonato ca,todos 
mos.—Caja 0.50 pts,. Bicarbonato de sosss psyfeteaafc 
SCÍO¡ 
i « glicero-fcsfato de cal de CREOSOTAL0=Tulserc»= 
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generaS,) 
s c í o s 3 * 5 0 p e s e & a S d -
B e p ó s i t o s J ^ o c t & r B e n e d i e t ^ o S T A V R T D 
S>« •es ta «o las pplnoípal'.oa fcffmaoía* fia Cspafioa %a eanUssÉoyí E. P E R E Z DEL MOUNO^-FtAss Sa Isa EacaoJaej 
Más barato, nadie, para evi-
r dudas, consulten pr'cios, 
¡ V A * D E H E S R E P A . fl 
Pies 
secos y 




do con el má-
ximo de confort y economía 
usando 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCESIONAHIO. 
G. RCPRIGUEZ PRIETO 
SANTANDER 
TSr Urticon C.-Londo» t 
foiiipaiiía de los I É W W ^ ¿o 
i r a llillitio. 
^ lUDA O E S I S N Í E Q ^ 
Fibrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase df | 
i ¡nas, espejos de las for 
r^as y medidas q'.te se de-
ee. Cuadros praOados y 
molduras] del y ex-
tranjerus 
Por acuerdo del Consejo de" 
Administración, ce coj^voca a 
•los señores accionistas a la 
Junta 'general ordinaria, que se 
celebrara en el domicilio, s¿r 
ciáí, sito en la calle déJBaál&ix, 
de esta villa, el día 23 (Icl mes 
coniente, a las tres y media 
de la tarde. 
Los balances, comprobantes 
y demás documentos relativos 
pl ejercírin de 1925 se bailan a 
disposición de los 'señores ac-
cionistas, quienes podrán reco-
ger en estas oficinas !a Memo-
ria anual correspondiente. 
Tienen derecho de asistencia 
fos señores accionistas que, 
por sí o en nombre de otros, 
representen diez acciones, por 
lo menos, debiendo depesitaa* 
en la Caja social, con cuaren-
ta y ocho horas de anl:'-.ición 
a la Junta las peciones o res-
guardos, rceihiendo t-n D-
Bio las cédulas para la asisten-
cia a dicho acto. 
[M'bao, 11 de marzo de 1926. 
— E l . presidente de! Cousri ,• 
de Administración, E l conde 
de Avesti. 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da femonel 
de a-sicnaíuras di1' linrhillern-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
stecho.—Razón en eata Adraóo. 
E s i c u a d e m a c i ó s a 
| ® A N I E L tóONZALl^ 
Calht de San José, nám, g * 
W O O L M í L N E . Suelai ingle-
sas, pegadas, 4,B0, 8pai i y ta-
conea, 4,B0.—Calle Obispo Plá-
xa, esquina Méndes Núl«&. 
P A R A L A H A B A N A 
vapor O R I T A . 
- » O R O P E S A . 
!» O R O Y A . 





siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
bal (Colón), Balboa (Panarná), Callao, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú y Chile. A D M I T E N PA-
S A J E R O S D E i.n, 2.a y. 3.a C L A S E Y C A R G A . 
Precio del pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
DRIANA 
ORTEGA OROYA 
La clase. Ptas. 
2. * » » 









Pasajeros de cámara.—Para servicio de I01 
españoles estos buques llevan camareros y coci-
iici.»s éapaholes encargados de hacer pntius a 
estilo del país, 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados cámaro Les de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos úil imos, reserva-
dos para familias numerosas), y hxs comidas, de 
variado menú. Son serv í d as por camareros> en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles . Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, sol icítense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
L985 P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 41. 
539,50 ¡Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
S E V E N D E eran fábrica de 
yeso puesta en marcha.—T'nfor-
ará esta Administración. 
Orfopedia ycíruyía 
Artículos de'gomn. 
Algodones, aaf( s, 
vendas. 
B a z a r j f 
• nenp c'&tat' <; ^ m a "o p&iíec-
tora con dificultad?, Sus dolen-
cias cesarán inmediatamentí í 
tomando 
u M O O L 
O t t D R . CUEfiOA 
E . P E R E Z D E h 
A R A SEftO.RA tjjs ¿Wmpî StJi . -(rot-f vi;«d'a edn' .hí í f^u re-'rancias —Tí.asíjR entá' t á o t á t i . ' 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente-
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de toata-l 
dorea y refrigoradores en tOf 
dos los tamaños,* desdo !óa 
n-.ás sonciflos hasta los más I 
perfeccionados Todas .las 
máquinas para la industrial 
del calé, i-ida V catálogfo 'á ' 
la primera c-sa del pais en | 
« esta especialidad 
IV3ATTHS. 6 R Ü B E P ? 
Aparlado185, S ! L B A O | 
Bwprc-.eeuituiTt ea dánt^ncsr l 
Jos^ María Barbosa, Ciasoroi, 
7, tf,p;unt3r, 
R E L O J E R I A . — Julián -San 
Juan. Objetos paca.regalo. Re-
lojes de Moflas ciases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
HUiDiSOM^ coiulucuc'n iri^e-
rior. Se vende-barnio. ; 
Exposición F I A T , San'' Fran-
c ^ c n . 33. • 
— ^ — 
COMER BÍEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.—, 
Precios económicos. 
B A R Q ü l N . - M I e r o . 23 
AMA D E L L A V E S . — P i r a o»-
l a de poca familia se ofrece Be-
fío ra viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases. 22, San Frart-
cisco. 22. Santander. 
Mañana: Una interviú con el presiden-
te del Magisterio m o n t a ñ é s . 
i 
En cuarta plana: Nuestra sección 
manal "¿I arte cín8matográf[C|1 
s , e n 
Los coros montañeses «El Sabor de la Tierruca», al salir ayer del Ayuntamiento de Bilbao de entre-
gar al alcalde el mensaje de salutación del señor Vega Lame ra. (Foto Amado.—Bilbao.) 
- B I L B A O , 19.—Gamo estaba anuu-
Giado, en el ireu de la linca á c San-
tander q\K' É-éiic saMl fada u ea'a 
Viáki a las "doce y cua¡to . vinieron 
los coras moiiita^c ts «El Sabor do 
l a Tioicuca». 
I ^ i la 'estación fueron recibidos 
por IQS señótes Ca.iiii.!, Torcida, 
Sáiiohiez Díaz y otros conve^ij,; 
niies^ros nacidi ? en la [ (rovínca le 
gautaaidc-'-, los cual • rwtr.p^if a îii 
á la citada niaí-.a. cnral al Páiacio 
jinniicipal. 
iSu papo por el j'.ucnlc de I.ca!•:-.! 11 
y Aí'én'al-fué pues iiiciado con curio* 
sidad y simpalia pipe el púbi^có ffup", 
en gran m'inxro, s iguió a los mor.-
•tañeses hasi'a eJ Ayuntamiento. 
E n la Casa de la Villa fuierou re-
cibidos los coras por el alcalde se-
ñ o r Moyúa y cap-".u:. MTS s •;>»••-;: 
ÜTtifz de l a Riva, Barandiairáin, So-
h t í i n o ; Lámlvarri, Mogrowjo, Arr. . ia, 
SeirtuclVa, LuinibrcraG y el socrófit: 
rio soñ ir Otadny. 
Los . c o . e n t r a ro-n en el soltm úe 
.receodonos. donde el señor Carral 
dió lectura de la .w-ta ele | 'rr-.ni'a-
rión y saludo del alca.lde do Santan-
'é&t a.l de Bllbaío, oarta conrelilda 
en i ó m i i n o s altamente ofeCuosos y 
a la oue el &9ñctr Moyúa con.ies^ 
con" bmev^s. palabraia de agradecí4 
miento y de bienvenida a la masa 
ceem y-ÍLi Sabor de l a 'Táti/ruca... 
Hizo i cea..'.Lar -ol pailor Moyúa la 
comunidad.- de intarc-ses y c -. •'.•ra-
ciones que existen entre Santauclcr 
y Bilbao, e hizo y:Av.- \ •alquo los 
lazos de. unión cníire ambos pueblos 
se esl.TOcii.eri evia vez más . 
Dedicó frases riic i.miá-i'oais a ios 
coros moni .año res, cs-timaiido muy 
pla-usilde y '' a:1'' • 1.a (•;•, • .• a ' a do.di-
vulg-aclrri de los caatc^ popiila.res 
de la región, cfiiia l'evan a ca'-o. cam-
p a ñ a que aseguró será, rocihida con 
benc'plácilo i a.r c' p ó ' ' co de Bi^ap. 
Terminó el rofu.r M-'i-yúa siía bro-
y^s y F-^TitMec '\ ^«-o?; ent .•-saiulo y 
colocando en la bamleir.a do los co-
ros montafioscs !a corl>ata que con 
e l escudo d1 Büba.o y sentida dedi-
cí¡.'.o:ria le regala. ,e! Ayuntamiento 
liiJIiaíno. 
A «do .«•>gn.i',o_],a mosa coral inter-
pp3ífcj5 dos riúntóroñ del vasto-rc,aer-
\nr \ i j de cancio-m"- p&p$l&$$i qpe 
trac, en cuales pu.so de rel'cve 
la- valía de los erena-a:to,-'. q u * íi^ij: 
gran aauélln., en la qne ^ des'.aca 
la ciK-rda de bajes. 
T â i.mnresión que la corta acioa-
ción de los coros produjo en cnanins 
los escucharon, fué ,aí?radahllísima, 
tanto por la gra.n afinación como 
por el grni'.ci artístico y hondo sen-
timiento c í a 'que inícrpTctcran las 
canciones. 
E n ol dc:rnc:Íio ¿o la Coral. 
Por la tardo ha acudido r E l Sabor 
de la Tieri.'u.ca» al dciaiiicij.io social 
de .la laai ; ruia Sociodad Coral bil-
haÍM.a, donde ha r-ii!iir;i1ei'n¡zado con 
los e.>mentos de aquélla y alceinza-
do o'v. : • tafitós triunfo;; en las dis-
tintas canelom-s que interpretó. 
E n Eas-acaldc. 
L a empiesa a i , . adatarla del tea-, 
-tra Principa!, de B : a c a l d o , resul-
tará infuficisnl-e pora l a enorme 
cdint.Ulad de público que acudirá a 
of.r !i;s dulces cantos de la Momcar.a 
que tan a maia.vüla interpretaii los 
coros mmtta ñc se8. 
E l consierío . 
Por la tr.irdojos coristas pascaron 
por la.vi l la, siendo objeto de l a pu-
blica coraisidad. 
A Irs diez de la noche, y en el lea-
tro Bneiiios Aires, dieron los coros 
un magnífico concierto en el que 
pusieron de manifiesto el buen gus-
to cotn que en.íona.n las canciones de 
la tierruca. 
E l teatro, estuvo to-fa'meníe Echo 
de un público comipuesto de todas 
las clases sociales de Bilbao. 
E C O S D E S O C I E D A D 
E l campo de goif. 
No hace luuclii.i.s días dábamos^ lá 
noticUv do qua la conisírucción de 
un casnipo da- golf en 'Bantander. era 
y a lili hr-cbo. Hoy podemos adelan-
tar al ^úidico algüiíaS noticias más 
refenentes a ion ini-u .•-• oo • a.-unto. 
CoñUi es'si: id !o al i {••y oxpr ;r 
nuestro u!' ;:aie • ! des-'o de que se 
c ímslruyei a. én Síinífaiider un ra.ni-
po de gwlf.-I'ii airaid -, desde entaa-
ces^'lia demostrado gf&fl empeño n 
qui2'.„cl" camjio se Üi-águíe a construir. 
No J^ace aún •mucho feC trató el asan-' 
lo con unois ai-quiterins exfráhie íós 
especializados en las cnnídi •«.•r'.o • ; 
de can'tfios de goif. No fué posibie 
llegar a" un ar-u-: uio ciefthitiv'o éón 
Olios; pero no por eso m j é e! a le al-
elo en -.su .empeño. Y el cxhlo lia ye-
nido^por fin. Pues ós da ¡ al^T .pa-
de -la coustmockin d l̂. campo de 
golf , en •Santander se encargará" ú 
imputado y distingu'.-lo arqui^'to 
don.'Fernando Luana, moutáñés , Ale 
Polaciones. Al efecto, el s á ;" i. :-
n a li/avvisltado •ol;„Qf.iir)po de golf le: 
Comillas.- Ai proyeno le jo v d^n MI 
apoyo distinguidos ai-i:-MVaralas mon-
taño^os,"-' cuyos l̂effrubrcs no nos es 
posd/.e dar por aihoru. 
Comn docianais haca días, el cam-
po sí1. Cíineí rni/ ;! c o ra da la l'a roia. 
n.n los k!rrenos próximos a La'cásela 
<ie. .Carahineros,-y eoi I lugar que', 
ocupa la i ása qu ; allí próxima hay 
en ruinas, se construirá un elegante' 
y lujosa clMlei, .que, &?gaui dicen Tos 
e n t e r a d o s / ' s e r á un verdadero derro-
che de hnen gusto y distin.dón. " 
Otía noticia nefei ente al aristo-
crático deporte d:l golf. 
Este ver-ano, y en el campo de 
Coirrllas, tendrá lugar una gran 
<^a,sqóí'¿..d-e'.:-golf, durante los días 
1 aA W de agosto." 
Consideraudo que do Santander a 
la vecina, villa de Comillas no hay 
m á s que hora y cuarto de automó-
vil,- es de suponer que dura ule . - - a 
gran «season..- de golf se dará cita 
• én Cónúllas lo m á s so!coto de i) ¡es-
•jra buena sociedad. 
| Iniciativa feliz. 
j Ep honor de la ¡Inqucsa de la Vic-
¡toriu. bl' indu-trial baiv>iqné3 don, 
| i^e Caiaf ha didgido al presea•=»-
ie 'üe l Consejo de miniinroa dina mar 
taneia, • en la que, enalta r'Urhdo !a' 
laibor hirauandtad la. y a b a g .-la do 
l a d ñ q n e s a d 1 !a Victoria, pide qiur 
S^.;vdé el nond^e de esta .--'ño;!a á 
una cal'•.7 ah, tudas las poblaciones' 
espafuxlas-, paro perpetuar el nem-
|jre de pi cp; > epi) tQsn elevados s-v»-
«.tiiRj.9ij!i¿e *sac-piíiieó- gustosa fatigas 
[y tmoc.a ia s daj..rosas-por los que! 
''eai cumpiididaiito dé su deber' y h>-' 
! rpicaiuenta di ñ a m a r o n • su sangre 
! por la patria. 
| L a feliz iniciativa del éQÉ&f Cala'f 
jest;!, siendo conient-a.d-.! muy favora-
jblanverite. 
Fisrta regia. 
Ka ci lintel de los marqueses de 
Urquijo tuvo..,, luga i' ha.aauus días 
tuna gian fiiv-t.a, que lionraron con 
j su presencia Sus Ma;¡:-.¡ades los Re-" 
[yes _don A'ifons.) y doña Victoria, y 
a la que a-i-aa ;.. la ía noider.i h i-
^drüéña y ! : ;.n anaeionea del Cuer-
po dipa niát'ico. 
. L a ti -i'a eqh'sis'tió en la represen--
tach.n. en el lordo la ai rho rae n i 
su pal.a.cio |M-- en los marqueses de 
l'rqnijo, por ¿3 isloeidlirn'; aía-aina-
.dos, (te hi linid'a cuna lia dó Martí-
nez Sierra, «Kl sueño de una noche, 
de agosto;», en la que sus interpre-
tes obtuvieron nn gran éxito. 
Después de la nesi'a teatral se sir-
vió una gran cena a lo-- Reyes y a 
los invitados. 
Dicha fiesta l e su l tó verdaderamen-
te regia. 
Una bada elegante. 
E n la mañaíia de ayer se celebró ' 
ol enlace •matrinnonia-l deMa ecuo-
rita loperanza G. del Con-al con. 
don Alfonso Ennqüez de Salamlxn-
ca, siendo apítilVinados por doña 
Ama ;-a Cerrad de Quijano. herin ni i 
de 3a novia, y ol doctor Salamanca, 
hencapo del novio, 
ÍB&B8 
Firmaron el aeta como testigos, 
por .parte de la novia, don José An-
tonio Quijano y don Carlos Quinta-
na, y por parto dql novio, los se-
ñores don Fernando, don Rafael y 
don, Francisco Fnríquez de Sala-
manca. 
L a ceremonia se Ceiebr-S en la ca-
pilla naitualai- de la casa de los 
bei roanas de 'a. n-ivia. doña Aurora 
Corra,! y don Jo;'' A. Quijano, cele-
- brando la misa *r! aevci-endo Padre 
"Antonio y bendiciendo la unión oí 
;-ri'a-a o de t-anla Laieía,' don vSixto 
Córdova. , 1 
En -casa de la di: laaaaida madre 
de la i::.>ia so ..ir\ió el banquete 
poc la Caa.a !\oy ;!;.v. asistiendo so-
¡ h'innnd.n los l'aniiÜaros. 
L a feliz iiareja marchó en viaie de 
ii' vi"s a r.V'orrer varias poblacio-
nes de F.saaña c Italia. 
Viajes. 
l>. í^Jén't^a de Oviedo llegaron 
ayer a .Sa-danclev -loa distinguidos 
ingenieros don T.aia Fernández Cal-
deras y don Antonio Fraile de "Aula. 
—"Han llegado a esta capitail,' des-
de Madiid, leí CU'HO ahogado^ ins-
péetor dé») Ban&o Hipotecario, don 
Fian-i:-:.-.. Iniviimo de .Salamanca; 
ol distinguido ingeniero don Jesús 
LópCi! Ke.i-^'.l y el irispector de la. 
Corapañía To'.cfóniea, don Angel 
Zamora- l iabas. 
—Tirinas tenido el gusto de «a- . 
ludar al c.dlo y distinguido perio-
dista den Juli.-ín Zugnragoitia Men-
dir-ta. que ¡logó a esta ciudad pro-
cedente de Santoña. 
—Para Zaragoza, v nr> compañía 
de su bella hija, sa ldrá hoy Ja dis-
tino-nida sea ora doña Pilar Algora 
do Duimms. 
E l obmlo de s'U viaie os nonerse 
dé a.aerdo con la bella y distingui-
da actriz Cannea Díaz sel.re el es-
t'-'>no' de su infere5?!nte comedia 
«Sin gloria y sin amoj{»4 
M m d e i t e n á s e l 
E l itiobieijio eheoaeslovaco. 
l'HAGA.—lio. quedado constituido 
c-l naievo Cabi'iiote, bajo la presiden-
cia doil, señor Czeray. 
Los señores Beños y Engl i conser-
van las carteras de Negocios Ek.trir*4 
¡eros y Hacienda, que desempeña-
ban en el antiguo Gobierno. 
E l jefe del Pistado Mayor, gemv 
ral S*freliy, ha sido nombrado mi-
nistro de la Defensa Nacional. 
ÉH nuevo Cabinc'e consta de tre-
ce miembros. 
U n a emboscacia. 
HiCi D C I ' T H . — E n las- irimeu.a'v"--
nes de K-:do,ba nn d:.~':ac; i neuto 
'.'aia-'.lo ]¡oe unos cine cenia tira-
dla a. ha caído en una emboscada. 
Los escasos sujpérviv'entes fueron 
hechos prisioneiis por lar. drusas, 
quienes remataron a los. berides. 
Poces horas, dosipu's s.a.berou dos 
colturraias, do Rasr.baya y Herabka-
se, iuílig:er:do a les druSÓs un se-
vero caDiigo.' 
A Biarritz. 
LOND-ririiS.—El heredero de la 
Corona Pig.ia.m ha. decid-do ir a 
Franc ia a paoar las vacacLonics ie 
Pascua. 
l-dii que ol príncipe de Gales 
ha elegido Biarritz, donde -perma-
ncc"rá de d'ez .a quince días . 
Lriileenee |:.eañcde3, fiíeíerddos. 
HAV-f)N.A.—Kn nn hotel de uh 
puebieciio cercano, han sido deteni-
dos un individuo llamado Manuel 
Sancho y su amiga Jenara Lesa-
que, do n a c ó n a.l id ad española . 
Ésta fué criada del ex regento de 
Persia, al que robó, en un ión de 
su ¿migo, aMiajas por valor de m á s 
de un mallón de francos. 
Todas las alhajas han sido recu-
peradas, a excepción de una sortija 
que vendieron en Bayoma, en -LOÜO 
francos, y de urna pe.ia que dicen 
que se les ha extraviado. 
iMalvy, mejorado. 
PARIS.—Moiis'eur Briand V e ha 
interesado por el estado de Malvy, 
el cual ha mejorado, aunque nece-
sita reposar algunos días . 
Rcgi üSD ic!o Quiñones do León. s 
P A R I S . — E s t a m a ñ a n a regresó de 
Ginebra id embajador de Kspaña en 
París , señor Oniñtines do León. 
Fallecimicnlc ód l ipatíro de Cooüdgc. 
WASHINGTON.—Hio fallecido., el 
•oronel Coo'.idge, padre del presi-
lente. 
rra-idei-le ¡que dimito, 
A T K X A S . — E l presidente do la Re-
pública, 'alin'rante Condoui iotes, ha 
orosentado la d'n,;s;ón del cargo. 
Violenio te^&Sor sio tierra. 
ROMA.—Kn ¡a isla de C a s í e l l o m o 
se .ha scntl'do un violento temblor 
de tierra. 
Se.ssnta casas han quedado 
t roídas. 
— ^ 
y osipañoles, que ccrntinnia^. 
con dirección a Ceuta. 
Miguel Mcrayta ha niueH 
M A D R I D , 19.—Ha fallecid,;1 
Miguel Morayta, ., ex ccirwsdl 
diputado, hermano del retlapt' 
jefe .de «El Liberal». 
Por robo de un pliego de v 
V A L L A D Q L I D , 19.—Ha w ! 
la. vista dá la causa segui(ja Z 
el empleado de Correos 
que se apoderó de-un pliego, 
lores del Estado. 
Fd fiscal pidió para José h 
de (jatorce años , ocho meses! 
día de prisión y once años (j-J 
bii.itaclón. y para los cóinnlitíl 
años , cuatro meses y un día. 
L a causa quedó c o n c l u í 1 
sen'encia. 
K l P r r l g j r i e n t o u J e s i z p H j J 
Resudó mu 
r'i» heridas de 
L o q u . o p i e n s i rfp. u n o . 
o t r a . e l s e ñ o r Q s s i r i o y ] 
¡ l a r d e . 
P U R O OS. ro-.T-Ha,blaiKln J 
nerj^diF'tas eil señor 0.ssorV'| 
'lardo hfy dieho óue no ca-ee 
i m p r ^ i ó i "-tendida de la (W 
'ia. drl Pa-.damsnto. 
TTna cGísn es q-uo se a n \ « | 
"rarlo y otra que se prcscinila 
L o que hr.ea fr'fa es que sea 
eficaz «su forma eión, que loffi?]» 
ior y que sea rtTmos r^rturoMl 
'a-. flín.eiOíi*"s del GoLicraio. 
Con W a e i ó n al movimienlq 
des- ''^quicrdrp. de oue se vienéah 
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N o t a s m i l i t a r e s 
R e l a c i ó n d e ¡ o s r e c l u t a s 
m o n t a ñ e s e s q u e e n e l s o r t e o 
a y e r ¡ e s c o r r e s p o n d i ó 
r i c a . 
Eri la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar 
el sorteo entre los recluitas llama 
dos a frías, para designar los mozoa 
que han de ir a prestar sus servi-
cios a las Unidades permanentes de 
M i ico. 
Con todos los mozos se formarán 
i a.o grupos/ Cons.ti-tuMos 'cu la 
forma siguiente: 
Primer gieu:po.—Eos que por su 
talla u oficio sean aptos para ser-
vir en Artil lería de Montaña. 
Segundo gntipp.—Eos que - reúnan 
«•o.mludones para servir en AGille-
ia la Costa, P i sada , Pos ic ión e In-
genieros. , . . 
Tercer grupo.—Los aptos pára Ca-
bailería, Artillería ligera e Infante-
ría de Marina. 
•Cuarto grupo.—Los apios para ín -
l a i d . i í a . Intendencia, Sanidad Mi-
litar y Brigada Obrera y .Topográ-
fica. 
Los destinos de tqdos los mozos 
sorteados los hará el jefe de la Ca-
j a de reduítas, i n s p i r á n d / s e en .el 
mayor esp-íritu de equidad y jusíi-, 
cia, y hajo las normas siguientes: 
Los que hayan obtenido en cada 
grupo los númeras m á s bajos irán 
a Ceuta, y por orden correlativo, 
de menor a mayor, se harán, los des-
linos a los Cuerpos de Me!illa, que-
dando para la pen ínsu la e islas, IJS 
que tengan el número siguiente al 
óiltimo destinado en Africa, y por, 
el mismo orden serán destinados a 
loa Cuerpos distantes, a la residen-
eva de las Cajas a que pertenecen 
los que tuvierain los números más 
altos, excluyendo de esta regia a 
ios que por sus condiciones espe-
(iales han de ser dést iñados preci-
saa-ente a los batallones de Mon-
taña. - " . 
Kn el primer grupo entraron trein-
ta reclutas y correapondió servir en 
Africa a los diez primeros números . 
Les toca, pues, a los mozos siguien-
tes: 
Ramón Valles, Ceséj^o Calleja, 
Angel Ruiz, Jesús Gqrcía, Jaime 
Puente, L u s Real MoMno, Mai t ín 
Aguirre, Francisco Diego, Pedro Or-
tiz y Valeriano Garáy. 
Kn el segundo gruipo eidraron cp 
suérts cuarenta y cinco mozos, y 
eoNi sponde ir a Africa quince, que 
son los siguientes: 
Jos - Alvaiez, Fermín Cobo Maza, 
[uaS Hotacclie Laudaiino, Julio .Gó-
mez Santander,. Salvador Agüera 
Fernández. Abel Negrete, Cesáreo 
i aieLa Fernándezi Ruperto Fonse-
,ca, Jesús Gonzáilez, Maolín Igl-esias. 
K a . • I d e; hüia; Cksrf.-eo Edehesa 
Uncilla, Luciano Malonde, Marceli-
no Miguel Bartolomé y Se veri ano 
Ruiz. 
Torcer grupo.—So sortearon, diez 
v ocho y-corresiponde ir a Africa los 
seis ' j í i Mu-ros •números, que son: j 
Victoriano Rucaibado. Valeriano 
Herrera, José Cabrera, Francisco I n - ' 
cera,, Joaquín González í$¡frt$i:ii'*7, 
y Ktrn¡auegi ldo García. j 
Cuarto grupo.—En este grupo en-
tran en suerte ciento ocheníü y cua-
tro, correspondiendo ir a la guarni-
ción de Africa sesenta y dos reclu-
tas, cuyos nombres son los que si-
guen: 
Moisés Lavín Lavin , Mariano Mon-
tero, José Revilla, Demetrio Arron-
te Fignara, Mateo Pérez Gómez, 
José Penaba Rozadillo, Fermín Cues-
ta Quintana, Salvador Trueba, Vi -
cente Garcíia Sianz, lümeterio -Re-
vnelia, Manuel Sánchez Gómez, Ig-
naeio Piicnte, Hilai'io Hoz, Tomás 
Pérez Diez, Víctof^ Rodríguez. Dn-
mingo S. Mait ín Soto, Angel Per.-/. 
Cazañ-a, Valeriano Trucha, Pdlicar-
po Campo, Facundo Loza Ménd'v. 
¡•ingenio Idar Cagigas, Pedro Sauz 
Ana. Luis Salmón, José Ocejo . C a -
no, Justo Arce Ramoto, Eulogio L . 
¡' i .z , Pedro Ruiz Azcué, Lu i s Pe-
caí . Antonio .Saicines Obreg.'n, 
Jcsé Lu i s Fernández, Ramón Cal-
dos, Alfredo San Juan Palacios, Ma-
nuel Fernández , Aniano Cálcelo 
Raigadas, Manuel Fontccha, L u i s 
Varán, Lu i s Pérez .Caito, José Cres-
po, Pedro Gómez, Florencio Río Pe-
dia, S imón Soto Pellón, Kuis Aras-
qnela Ocejo, Agus t ín JJaita Vázquez, 
Fermín Gómez Maza, Julio Brasas 
Castellano, J erón im o Qu i n t au i 11 a, 
Joaquín Vega, Justino Bustillo, R a 
raón Solar, Evaristo Tonos, Ma-
nuel Ruiz, Julio Agudo, Sergio Gó-
mez, Cecilio Pellón, José Luis Pa-
zo Col.iná, Prudencio Tezanos Miar, 
Manuel Canales, MigueE A. Cueto, 
Jo - M. Bárcena, Gaiillermo C. Ruiz, 
Joaquin Blanco y Joaquín Martínez. 
FaUccimiento de un soldado. 
E n d Hqapital de San Rafael ha 
fallecido el recluta de la tercera 
eonvpañía. del regimien.to de Valen-
cia, Ma.nued Casáis .Sánchez. . 
E l eniierro tuvo lugar ayer, a las 
doce y media, presidiendo e P t í u e l o 
el coronel seftor Bosch, .asistlencio 
también todos los jefes y oficiales 
del Cuerpo y lao clases y soldados 
de la compañía del finado, así co-
mo 'la Banda y mús ica . 
Descanse en paz el alma del po-
bre Manuel -Casáis. 
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T e l e g r a m a s b r e v e s 
injormacion de ioüt 
w a 
Un telegrama de Primo de Rivc 
l l l ' K K V A , l U . - P r i m o de Rivera 
ha enviado al gobornador un tole-
gi aana en el que-le dice que el Rey 
-no 'es tará en Palos m á s que el día 
de la llegada del «Buenois .Vies» y 
qa • en cuanto reciba a los aviadores 
ma.rehará a Sevilla. 
Kl viaje a, Huelva le h a r á el Mo-
na.: ca en tren especiial, que l legará 
de nueve a diez de la mañana . 
Aeroplanos para España. 
CADES, 1!).—En el vapor <(Tuder 
KingD Pa^eion 30 - áercp lanos con 
dos inq a España. 
E n el yapo.r «León XIII» vini.ai'on 
diez y nueve legioimrioíj mejicanos 
reclia con republicanos y yefi 
y nan izquierda r^n los s. 
tes, m^Tiifestó que desde lua 
eiareee bi-en oue comiencen esoj 
ros' de vitalidad, sobre Lodo 
narte dA 'les'.*.re.uublica.nbs, cg 
'rnic v^n drán a la polít ica peii 
^e v^Ji^ auo ahora se hallan 
ijadas do ella. 
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Fn el vnrgue dfí b ó m b - r n s munm 
F A p e r s o n a l e n t r e g a u n 
g a m i n o a s u j e f e señor 
C a b r i l l a , 
Aproivechando la' fieirí'a de su 
mást ico , todo el .persoinal dd | 
po de bomberos munrcipo.Lea' 
ayer entrega a su digno ya 
jefe don José CabniiHo, de un p 
so y artíst ico pergamino, obra 
ritoria del notiatule artista doa 
món Cuetos. 
E l pergaminó, que lleva lat| 
de todos los que pertenecen 
simlpáttca y- b&ncünórita Car| 
ción, liiene la inycripcióin sigtí 
«El personal (jue integra ol 
P) de boanbca'OG municipales 
jefe don José Catiriillo y Vázqiljj 
en su fiesta onomást ica , hoy, 
marzo de 1920.). 
E l señor Cabrillo ne\radeci(lÍ! 
a l a es t imación y deferencia 
para él supone tan grato y carii 
r íbuerdo. reunió a la una de lá 
de a todo el peirsonal y desTiiifi 
demostrarle con frases sentidí 
gratitud v" la satisfacción inî j 
que s e n t í a - p o r tan, delicada' 
ción, le est imuló y alentó a-í^ 
una Verdadera heirínaindad .fy 
Corporación, n^r, euniw! 
fines encomendados a ella, sffl 
cillas ni malos .̂oco-mn-, ú 
y destruyen todo eutusiasmO.a 
causa común, sin cuyo cinU î 
y huena inteiigencia nada se 
sigue. 
E l señor Cabrillo 'obseamoí; 
pués a todo el personal espléni 
mente. 
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V O T / C Í A . S DF 
BARCEiOf i 
E l itie-canso de la Prensa 
BARCELONiA, líJi—El parsJJ 
talleres de los diarios «La Van?1 
día», «La Véu do Calalunya», 
Correo Cata.lén»», «Las W M 
«FA Día Gráfico», «El LiborííJ 
Publicidad», trfBÍ Diluvio» 'ym 
han firmado nn documento qU3 
elevado al Gobierno y en el <$ 
declara pai/idario de mautGW 
intangibilidad del doscaaiso..^ 
cal en la Prensa. 
E l .crimen .Ice la calle del 
E l Juzgado que IhtervieiifiJ 
sumario del ases5nato d:1 do/W 
bel Alda ha practicado boy 
lligoioia onceeninada a cotf)^ 
si era cierta l a af inmació lw 
por Baldcmera Alloqui, quî 1 
que h a b í a visto desde la 
día en que se comet ió el crinJSW 
lir a nn Imimbre y a una mvffi 
cuaóes entregaron una liave 
portera Jusita Río. 
L a diligencia dió r'esuütadí 
an.aitivo. 
'Luego ha ' sido tomjadá 
ción a la detenida, que se 
comumicada. ' 
De! envcne?taíiiíento« 
• Se ha agravado nola.b'.euiew 
go Rreiinard, del cual so sQ* 
baya sido Envenenado per ^ 
suya.. 
tea, siafi 
. - i • •. • • 
• • . . " •• ' 
